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Eio SE [OBAH LOS m m i m i 
I I I 
AJSÍ «orno el ti-iatamieinito del enfermo pu-
^ « u t e puede llerviaM'' a cabo en su domici-
ü o , siendo l a excepción que se imponga 
su traslado ail Sanatorio, con e l enfermo 
ptabre ocur re todo lo contrario. 
Jüla aüii l a necleisidad' de cnear Sanatorios 
populares, a l estillo de los que se llilan cons-
IIVJUIUO en Maidrid, si queremos obtener to-
dia l a eficacia posible de l a obra an t i tu -
bercuilosa. 
Hay m u ü b o s tubercu'osos -pobres que en 
Sanatorio se cunan y que fuera de él se 
mueren, y como no es u n aireo de iglesia 
flia f imck' c ión da uno de ellos, bien vale Ola 
pema que pensemos algo a propós i to de 
esto. 
Pretender, como fie p e n s ó bace pocos 
aflos, levantar u n g r a n Sanatorio en el 
co razón de l a prowncaa, me parece u n sue-
ñ o irrealizable 'hoy, y m a ñ a n a t ambién . 
Mientras no nos pongamos a tono eon Oa 
itüadiidajd, perderemos iastimosameote el 
tiempo. 
A d e m á s , las corrientes modernas y a no 
van por ah í , y a nadie se de acurre boy 
exigir .para estos establecámieintos una al-
t u ra detennanada, pues, a u n cuando algu-
nos climas 'Oírecen ventajas, es lo cierbo 
que en todos se cu ran los tubemcuflosos y 
en :todos se mueran t a m b i é n . 
Soy de lllos que páensan , y en esta oponión 
voy bien a c o m p a ñ a d o , que ló que decide 
del c r éd i to de u n Sanatorio son : el ü r e c -
tior m e d i r » , da cocina y el emplazamiento, 
por este orden, y luego se puede colocar el 
ciluna. 
A d e m á s íle l a r a z ó n eoooiómica-^muy 
importante en un Sanatorio populJar—, 
ao aisejan sai 'oonstrucción cerca de las 
crudade© l a faci l idad de comunicaciones, 
d j que tanto necesita el 'diiíermo como su 
íiamiáia. L a edificación debe ser sencilla, 
s in un sato detalle que represente l u j o ; 
pjero s in que falte una sola candicáón de las 
precósau para que una vivienda sea sana; 
y a l sanatorio debe i r todo enfermo sin 
rucursos que no es susceptibille de ser cu-
nado len Dispensario. 
Yo l ie visitado el Somlatorio de H ú m e r a , 
e ñ las linmedáaaioiies de Miadrid, y puedo 
asegurar que satisface las necesidades de 
esta 'dase dje establecimientos, excepto lo 
de ilaa comunicaciones fáciles, estando 
construido con mucha selncillez y , por con-
secueneia, 'Con eooiiounía. 
Los Saniatorios m a d r i l e ñ o s viven de la 
Fiesta de l a flor y de illas subvenciones por 
que se isuscriben las personas pudientes; 
se calcula que cada cama cuesta 1.000 pe-
setas a l a ñ o , y h a y muchas faniiíldas que 
emtregan esa cantidad. 
E l procedimiento dle dotar al los Senato-
rios con l a Fiesta de l a flor y con donati-
vos es el ú n i c o que puede ponerse hoy en 
.p rác t i ca ; pero no es ellJ mejor, porque mí 
uno ni otro t ienen iel c a r á c t e r de fijeza ne-
cesario, y a d e m á s porque debe tenderse a 
que desaparezca el 'Cjaráotei' de ifavar que 
toidas estas instituciones tienen. 
Debe procurarse que eil obrero, que tra-
ba jó cuando disf rutó de sa lud y a quien ¡la 
enfermedad fia hecho inú t i l , pueda ingre-
sar en lies Sanatorios por derecho propio, 
no por meirced O' por alitrudamo del rico, 
dejando las camas de favor para los físi-
eamiente impedidos y q u i z á pana dios vagos 
profesionales. 
Esto 'Sólo puede iconseguiirse con el estar 
Miediimiento de las Cajas de seguros, que ge 
nu t r en de las p e q u e ñ a s cantidades que leí 
obrero deja semanalmente y de las que 
aporte e l patrono. Con estos fondos se pa-
gan las estancias de los obreros enfermos 
en los Sanatorios, se subviene a lías nece-
sidades de sus famil ias y de l a importan-
cia de Jas 'cuotas depende él que puedan 
amplfiaree los beneficios de las Cajas. 
Esbozados quedan ios p r ino ipa í e s «la-
mentos de toda c a m p a ñ a antituberculosa 
que. se proponga l a consecución de u n fin 
práidíico, y como el estudio detallado de 
cada uno r e s u l t a r í a u n trabajo demasiado 
íiargo, y a d e m á s propio ú n i c a m e n t e de las 
revistas profesionales, no me lextiendo en 
m á s consideraciones y d e d i c a r é el antículo 
p róx imo a leixponer m i modesta opin ión 
sobre da o rgan izac ión que debe darse en 
Santander a Illa Obila antátuberculiosa. 
N . POLANCO. 
Director del Dispensario antitubercu-
loso. 
Tiro de piclión 
Premie Picos dle Europa-
Asisten Sus Altezas don Carlos, d o ñ a 
Luisa , p r í n c i p e y princesa Felipe, don 
Raniero, don Jenaro y duqute de Montpen 
sier, conde de la Maza y otras muchas 
personas de la aristocracia. 
Toman parte veinticuatro tiradores, y 
debido a l fuerte v'iento reinante y a lo 
valientes que salieron los p á j a r o s , ge h i -
cieron t re inta y edneo ceros, mi los cinco 
p á j a r o s que a cada uno c o r r e s p o n d í a hoy 
t i rar , no llegando algunos a t i r a r l o s to-
dos, po r ihaner hectho los dos ceros que 
exc lu ían , antes del p á j a r o quinto . 
L l resuiiiado pa ra la t i r ada del lunes, 
y en la que se t i r a r á los siete p á j a r o s res-
uanijes, es el siguiente: 
Sin ciero sóo queda el s e ñ o r González 
Labarga; 'coi i u n cero, don Marcelo Gon 
zález, ú o n A g u s t í n Pombo, Su Alteza du-
quie de Moniipeusier, Ruiz Ücejo, Al len-
ue, ¡soler, •Lamimo, don J o s é M a r t í n e z , 
don Basil io G u t i é r r e z , don Ignacio y don 
Félzx Lrco la , y con dos ceros (excluidos), 
don F . Beraaldo de Qui rós , Sus Altezas 
don Garlos, don Raiiüero y don Jenaro, 
don A g u s t í n y don José L u i s Laserna, 
d ó n Lu i s Lalor re , don José Mér i t o , don 
Fernando y don Juan Pombo y don Jaime 
Alós. 
LÁQ los doce, que quedan s i n cero y con 
uno, es m u y probable, que si los p á j a r o s 
vuelan un poco el p r ó x i m o lunes, queden 
excluidos m á s de l a mitad1, y como las 
condicioeiis a que se t i r a este premio (.la 
d'e igualar) , si a los doce p á j a r o s que fie 
oirán quedan menos de cinco tirauorea, 
creo v o l v e r á n a entrar todos a disputar-
se, po r i o menos, el quin to premio. 
Para ello me baso en que l a t i r ada del 
Gran Premio sólo l legaron siete tiradores, 
entre cuarenta y cinco aJl p á j a r o ú l t i m o 
con u n y dos ceros, siendo aquellos los 
precisos para que no en t ra ra ninguno, 
aunque los cá lcu los que se hacen en el 
t i ro de p ichón son iguales a los que se 
hacen en l a ruleta y t r e in t a y cuarenta, 
que la mayor parte de las veces' resultan 
falllldos, por Aruei venir en ambos el tac 
tor suerte, 
POUSÓ ¿el programa. 
CCNTIU 
tlant(e de l a Patronall, s eño r Fueyo, sobre 
las facturas de Vel i l l a y Arbó. 
Medidas 3anitarias. 
E l alcajdie ha citado, para las once y 
media de la m a ñ a n a de boy, a los temen 
tes de alcalde, m ó d i c o s municipales, sub-
delegados de Medicina, inspector provin-
d a l de Sanidad y jefe.de la secc ión del 
Negociado de Higiene. 
E l p ropós i t o de la r e u n i ó n , auiKjua el 
aaítfWÜQ sanitario de l a ciudad es exce-
lente, es p a r a t r a t a r de lomar aquellas 
mediiidás d'e p rev i s ión que sean pert i 
nenies, en vista de l a epidemia reinante 
que existe en otras poblaciones de la 
P e n í n s u l a . 
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\ M A D R I D , 21.—iContinúa el Juzgart, 
g u a i d i a reafizando trabajos relación, s 1 
con el mho del lliaanado «Tesoro . i - i " ' ^1 
fué 
del 
deseulbierto fin», robo que 
el subdirector 
cuyo s e ñ o r se apresuro a poner & 
Museo de 
lp-i I ) | 
¿ye* W 
en conocimiento-de la autoiiklad ¡n, : 1 1 
De 'la v i t r i n a parece ser han^. 'Jf11-, 
recido tres a r t í s t i c a s copas de cristaj^l 
Boheonia, con adouios y filigranas 
dNTOniO flLBERDI I o K W T í Z S S ^ ' t ^ 
a dos mil lones de pesetas. 1 
Se dice que puaiera ser muy bien 
autor del robo un extranjero que 
pocos d í a s visi tó varias 
G l h U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer 
Vías u r i n a r i £ 6 . 
A.MOS DE ESCALANTE. 10. f 
E N REINOSA 
W\ VW i vwvvv v\*vi« vi) 
(Fot. Samo'.) 
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Vista tía la fábrica tíe hacinas «La Central». 
cer all í , s in riesgo grave para su sailud'; se declare en Santander la epidemia de 
los empleados de las misma s. gripipe. 
• E l iñist i ta Qoiegio de proounadores, que Lomo resumen de lo tratado, el gober-
taniüais y tantas molestias tiene que sopor- nador nos faeilixó ia siguienite nota: 
tar por i nan to dejamos dicho,, c o n f i r m a r á , ! «Medidas sanitarias encaminadas a 
si^giiñámente, estos sinceros eomentarios. evitar la epidemia de girippe: 
E n v^sta, de l a r a z ó n de ellos, nos permí- ' Pawneio.—Foniil icar a todos los i adi 
itúimas-preguntan a l s e ñ o r ailoaíde, ante diá viduos que 'hagan vida colectiva, cu.ute-
proximidad del invilarno y la actual s i túa- les, eodegüios, asilos, cárce les , etc., para 
rüón de'la Red Santanderina de Traai'Vías: ello se a l i m e n t a r á n mejor, se f a t i g a r á n 
¿ N o hay manera, por el respeto y iBj menos, d o w i ü r á n a l m i é l ibre y guarda 
Entre IHÍOs los ame rio res, meaos don xaxpfflderación- <jqie se $Í&bexb -ni púWico, -pojÉ r á n con r igor las p r á c t i c a s de l impieza 
Fernando Pombo y don Félix Urcola, se ,W orden y led oiécoio en que deben desen,' corporales y de. vertido. Se hará especial 
d i spu tó a c o n t i n u a c i ó n esta poule, a ¿7 ' volverse ios funciona ¡nos judiciales, po# cuidado en l a idg'iene de l a boca, 
üiros. j las fiaiciJlidadeg que deben darse a cuantos 1 Segunda—Limpieza general de fiodas 
A l p á j a r o tercero, se repart ieron el m i - ' tienen que acud i r a esas oficinas, por M las Jiabi-tacldnes colectivas, las cuales se 
porte, que era de 488,?^ pesetas, entre los salud dleil personal de las mismas y por- d e s i n f e c t a r á n semanalmente mientras du-
señores Marcelo González, Rmiz Ocejo, que a s í lo demandan illas carcunstancaas, ren las circunstancias actuales; loa suelos 
Camino y Mér i to . de traaladar « c u a n t o an te s» a l distrito del con lavados ihúmedos de le j ía o substan 
Copa cíe tícn Marcelo González- Este, en luga r apropiado, el Juzgado y Re- oias a n t i s é p t i c a s y los muros, s e g ú n ór-
T o m a r o ñ parte véliiftitrés tiradores, ga- gistro c i v i l que se encuentitan aiiora en lo denes especiales en cada caso. 
« m á s alto» de las Escuelas de Numanoia, ' Terceix).—Loe ca fés t e n d r á n constante 
donde illos n i ñ o s y n i ñ a s que a ellas acuden ment e las puertas abiertas, evitando las 
se topan a cada paso con «golfos» y muje- corrientes de a i re con medios m e c á n i c o s ; 
í e s del miail v iv i r , y donde, por estos moti- los suelos s e r á n desinfectados diar iamen-
vlos y oftros que no son del caí-o explicar, te, y loe muros limipios, s e g ú n ordems 
don Luis Latorre , que r e g a l ó una nio gaaia nada la moralidad infant i l? . . . precisas en cada caso. 
H á g a s e <argo n u e s k a digna primeraau- CUÍU CU.—Tan pronto comió se ináciie_ ila 
topidad iocal, y vea que no bay derecho a Infección, -serán cerrados los cines y tea 
íueroai felicitad i».- aíxusan as í dell públi'Oo y de .I'os empleados tros, y todos los -espectáculos. Pro visio-
oñidlales, por miodkstos que éstos sean, nalnuente se h a r á n las desinfecciones de 
pues, para .colmo de irreguJarádade'3. y de- Jos suelos, i&¡ li'mipá e/.a de ios muros y 
ficiencias, no ementan allí n i siquiera con a i r e a c i ó n ptu m a n e ó t e de los misnios, me 
a g u í , porque n o liega a aquellas ailtur^jS diante ven t i l ac ión n a t u r a l y m e c á n i c a . , 
en todo léd a ñ o ; n i siquiera con retrete, Quinto.—Limpieza (Je las calles, desin-
pie existe constituye, por la ía l ta lección d.e las mismas, según necesidad, 
die aquel l íquido, un foco de aníeicción, so- riego per iód ico y poiucia ae l impieza res 
brié biüo aluona, cuando nos amenazan las pousable, ejecuuiva y permanente, 
epidcimias reinantes. | Sexto.—•Desaparición üe iodo foco de 
Y ai el alcalde, cosa que no creo, no ve linfeccuón, como patios, etc., especialmen-
eni todo esto nada anormal , ¿ no lo ve tam- te de marismas, 
•poco l a Inspección de Pr imera ense-
ñ a n / a ? . . . 
Nos parece imposible, y creemos que se 
prestará a i asunto la atiencáón que mier 
L A L O T E R I A 
POR TELÉGRAFO 
, M A D R I D , 21. — En el sorteo celebrado 
hoy iban correspiondiLdo los premios ma-
yores a los siguientes n ú m e r o s : 
I Con 150.000 pesetas. 
EOm.—Barcelona. 
1 Con 70.000 pesetas. 
21.901—Madml, 
1 Con 30.000 pesetas. 
14.798.-.Zamgoza. 
Con 2 500 pesetas. 
10.987.—Vigo y San .Sebastián, 
15.afl.—Madrid. 
H.!?,—Tu v. 










nánJoLa, a l p á j a r o sexto, el s eño r Soler, 
h á b i á n d o 'partido al anter ior con el señor 
Labarga. 
Copa de don Caritos Soier. 
L a g a n ó , matando once 'pájaros», s in 
cero, 






pr imero, con 1.000 ií(vs"'del pi^emio ségnaido 
y con 1.070 los del tercero. 
Adí'ira;is es tán premiados con 50!) pe-
sólas loe 99 n ú m e r o s restantes de las cen 
tenas de los premios p r imero y segundo. 
De '"íín extraño suceso". 
veces ei MusJ 
quedando solo en l a sala donde so i^T 
ban las joyas, por haber sido liuinad 1 
í u e r a e l celador. 
Otra vers ión , dice que el robo ha dehi 
do cometerle una persona que está bk 
enterada üe l regunen 'interior mel .Viuse 
Parece que se sigue una piista segu» 
Han sido detenía los el coneeaje, JQ^I 
G a r c í a , y el vigi lante de la s a l a ' d j 
se c o m e ü ó el . roño , Abelardo Arribas. 
E s t á demostrado que el robo se 
tió por persona peri ta . 
H a llamaioo La a t e n c i ó n que no se y i 
ya observado, í ra ic tura en l a váítu'ina düill 
de lesiaban los objetog robados, que debiíl 
ser aibierta con una llave falsa. 
Pemona auitorizada l i a m a n i í esUado ^ 
lü(s objetos a r t í s t i co s pertenecientes al «^j 
soro ded Detfín» deisaiparecidos de la ^1 
t r ina deil Museo, son axjuellos que h g ^ 
en eil da tá logo especial del Museo coa la 
n ú m e r o s 70, 71, 74 ŷ 76, habiendo desapj 
recido m á s objetas, entre ellos los adorO 
de los pies de sed^ án fo ra s , de oro y piJ 
dras praciqsas, y otras dos án fo ra s de oiiil 
que representan genios y animales 
Fal tan Uambién tres copas dlei cristal del 
Rohemia, con incrustaciones. 
A ú l t i m a hora se iba dicho q u é se ha d( 
cubie i lo u n segundo robo en el Museo, 
Se trata, de objetos pertecienieis í a i n k U 
ajli «Tesoro del Delfín», que estaban en 
otra v i t r ina que luásta ahora se considej 
ba intacta. 
T. NAZON. 
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R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su olí nica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
Sólo se sabe que se h a n echado de nieiioJ 
P ^ U . U C ™ x - uias «MJIHW objetos de .cristal, de g ran valor. ! | 
. este proposito acepta la ¿,a é m Ilalni>i;ado S j ü e z especiad™ 
BSTÓvenes, m u y oonoddos in,tl)Uiil. m dü igeno ia s del proceso el j5 
ae pr imera instancia del distr i to de lafi^j 
clusa, don Fé l ix Ruz. 
iPaireoe, por l'a iforma en que se ha 
ñ c a d o e l robo, que éste le ¡lia realizado i»r| 
sona conocedora de la.casa, o que lia 
encubierta, por a l g ú n ayudante 11 oüd3 
nanza dal 'Museo. 
En daño del i i c o . 
Pés imas iinataiaciones en unas 
oficina. — Contra la m^rtalioaa 
Infantil.—Un foco de infección. 
S i ü r ü o es que, por l iaber tenido que des-
alojlairse la icasa que en la calle de Santa 
uicaai ocupaban las olicdnas del Juzgado 
inuuiiüipal y Registro civdil 'deill d i s t r ' to de l 
Este, se instalaron, oon «'cai-áctea1 provisio-
nÉíto) y p)ür oraen de l a Alaaldia, en uno de 
iioa pisos de Uas Escueuas del Oeiste, situadaa 
eai üa plaaa de Numancia , o sea casi a uno 
de los extremos de Ja poblac ión , y muy 
alejadas, por consiguiente, ded dis t r i to del 
Este, a que corresponden las lexpresadus 
on^nas. 
E l públ ico ha .sido e l p i i m e r perjudica-
do con estia «provis iona l idad» , que, poi- Jlas 
inazas, va iconvii'tiéndiose en definit iva. Y 
resulta perjudicado porque, sobre tener 
que despachar los asuntos en que inter-
vuenen esa.s odl c i ñ a s a . e j ándose los intere-
sados die sus diomáciMos, e l Juzgado y Re-
gistro .civil del Este e s t á n instalados en lo 
ü|Jtiimo del mencionadlo edificio, 'donde su-
ben penosamente las personas de a lguna 
ooad. 
A d e m á s , el fímítado servicáo de la Red 
Santanderina de T r a n v í a s ha agravado 
vaihoua da s i tuac ión , y l a h a agravado en 
tadles t é rminos , que ed públi'oo protesta a 
estas horas m á s airadamente que antes, y 
creemog quie con r a z ó n , por obügárseile a 
atravesar casi toda l a ciudad' para d a r con 
aquellas oficinas, que, por ^cierto, e s t á n 
instaladas con una pobreza y una estre-
ohéz impropias de las í u n c i o n e s en quia i n -
tervienen. 
Esto, en lo reiUativo ad públ ico . Cuanto 
a l personal del Juzgado y Registro civdil 
dleil Este, nos consta que viene sufriendo 
pacientemente los inconvenientes, bien 
notorios y numeroso®, de tan p é s i m a ins-
t a l a c i ó n , Jes cuales se a g í a van en invier-
no por al frío i n t e n s í s i m o que a l l í se deja 
sentir. Ocasión ha habido en que se han 
vasto precisados a suspender el trabaijo y 
cerrar las'oficinas, por no poder permane-
Sépt imo.—Limipieza de escaleras e h i 
gdenizacdón de la h a b i t a c i ó n , para lo cual 
se h a r á u n p a d r ó n saniuiri-o 'leuiicido a 
la limpieza-, a l retrete y al agua. 
Octavo.—Establecimiento' de unos ba-
ños , duchas, aumento de los lavaderos 
púb l i cos . 
Noveno.—Invitar al vecindario y - a los 
m é d i c o s a cumpl i r con la obl igac ión que 
tLenen de denunciar todo entermo 'iníec-
M E D I C O CIRUJANO o i o s o » ^ 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 1 s a .4-
í e r m e d a d e e de la mujer.—Inyecciones de J T ^ G ' O G i ^ J L O í l L ' t O l ' O 
600 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
1 una, excepto los festivos. 
BURDOS, NUMERO 1, 2-.° 
UN VECINO. 
(Retirado ayer, por exceso de orlginail1.) 
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J o s é Palacio. 
Ortas madrileñas 
¡Ya padeció aquello...: 
¿Verdad , ileicftórss, cjue asombraba el si-
jcncíilp leiü que se liaillaba sumido don Mel-
q u í a d e s ? 
A mí , por Cío umenos, mif" s o r p r e n d í a niu-
ctho, acostumbrado, como estaba, a gozar-
la todos los ditas a l lieer en l a prensa las 
dealairaaiionies o discuraus de esa jocundez 
3¡é ciudhiidano consciente y taJ, como diría, 
«nui anuiigoa) «Roque For» . 
Gretemlo, Me &orpi1?ndía uii»a barbaridad 
quio los periód'ioos izquáerd:stias no dijesen 
ruada de Melqu iad ín , m .comentasen un ges-
to o una postuilita idetl lori to h i s té r ico . 
iPero, ¡ e u r e k a ! E l otro día veo en ios 
dfüájiiii.os madríilieñois el ep íg ra fe de un tele-
graana da Ovil-ulo, y Como subtítulio d nom-
Ayer ituvimos el gusto de abrazar a l 
comipañero Pepe Montero, antiguo icdac 
tor jeie ce EL PUEBLO LANTAUKU y a ' i im-
rauo poeta, actuaimenxe redactor de 
(fprensa Giáfica», de Madr id . 
Viene el amigo Mcmeio a pasar una 
temporada a l a t ierruca, a uescansar un 
poco uef muc'ho traoajo que sobre él tiene 
en la v i l la y c.dríS, y a la vez que a repo-
sar de su laJDor, á reponerse con los 
aires de 'esva luu ra para er laa querida. 
No necesitamos decir a l ant iguo y que-
r ido c o m p a ñ e r o lo mucho que nos cem 
piace el verle a nuestro laño , aunque su 
esianeia a q u í sea só lo temporalmente. 
Joaoum LomDera uamino. 
n M u a a Q u . — r r w u i cttuM u« ' 3 8 1 r i M u n o i e s . 
lltl.AUiiU, ».—«AHTANOfeH 
Kn el despaclio del alcaide 
«La Atalayaj) pieiteinde poaier ñas cosas 
pn su punüo^ y a 
vers ión ojei quie''ti e s 
(-u .^ajitanaer, fueron a bordo" del vapor 
"AdHjuúu-H, aqnde venía oonio püo to el Jíeir-
inano de uno de ellos; que eil bote Úiéi un 
traejpiés y cayó ial agua, y aquellos s eño 
res le salvaron. 
¿ g s i á bi'eñ que se dé a l suceso 'esta eixpLIi-
•fiariún. que Siuúa ia mejor. Las autorida-
des lo piMidran Ifn ic.laro, si es posible. 
Lo q u é no es tá biien es que, por tratarse 
de un buinildle pescador, aimque al acci-
é m i í e ihubieira tK-Uiinado s e g ú n dice, se per-
mil ta «La Ata laya» interoadar 'en el tejíto 
«que no deb ía de estar a q u é l en l a plena, 
tud de sus derechos civiles y pol í t icos». 
t iu a rílese el colega de presunciones, que 
fía autoriza la- condiición de las personas, 
por modestas que ellas sean. A veces o m -
r ro 'lo contrario de esa p r e s u n c i ó n , y a lo 
sabe «La A t a l a y a » , y tenga en cuenta que 
si los tres s eño re s a quienes alude son 
m u y conocidos en Santander, y , sin duda, 
m u y honrados y respetables, J o s é A r r i ó l a 
es t a m b i é n m u y conocido por su honra-
dez sus buenas costumbres y su l a b o r í o 
sidad. 
1 a i.a ucdotros, su •testimonio vale tanto 
ccoño cualquieia otro. 
• • « 
«El Dia r io Montañés» t a m b i é n explica 
¡ep, asunto a sus ¡lectores; pero en t a l for-
ma, que no hay quien lo entienda. 
Véase la 1'claaei.- _ . 
«Alqui la ron el bote a u n marinero, que 
se c o m p r o m e t i ó a llevairles. A l dr a des-
amarnar el bote, dió un t r a s p i é s y c a y ó a l 
agua, de donde Üe sacaron dichos señores . 
A l llegar a l «Adollfo», volvió a caerse, y a 
nlado reíf|inbarcó, y cogiendo u n farol que 
p e n d í a de la escala, de jó el bote sin direc-
c ión . Arrastrado por las olas, el bote fué 
ECOS DE SOCIEDl 
« Viajes, 
Hoy ¿a le para M a d r i d , a eneargarail 
nuevamente de su cargo, en l a Counvm 
Teléfonos Interurbanos de la villa y un-
ió, nuestro pa r t i cu l a r amigo el üu-.' " I 
oficial de te léfonos don J o a q u í n Vahnaíw | 
—•Ha llegado de Bilbao nuestro qnm 
do c o m p a ñ e r o en la prensa, el director dd 
«Diar io de Vizcaya» , don Ramiro de Cas-1 
t ro. 
—Hoy, en el tren correo, saldrá 
Madr id , a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
fami l i a , muestro part icular amigo, el « j 
ingeniero jefe de Obras púb l i cas de 
pnovincia, don Rafael Apiolinario. 
; : SIDRA : : 
-HAMPAQNE E L GAITERO! 
El veraneo de los 
El cumíp^jafícia de la contlí«í| 
de París . 
Ayer, con motávo de celebrarse si «I! 
a chocan contaa eüi «Alfonso XII» , que SEU p i e a ñ o s de la i lus t ie condesa de Paró 
bre cumbre de esta cumbre de menta l id íad 
asturiana. Visita de oumpliento. 
• Como esnaturafl, Jo leí. ¡Y «pa» q u é voy No>* ^ i o ayer tarde e l seño r Pereda 
a oontiaiiijós! M u ñ o z Seca, Orlias, Amicbes E lo rd i que, con mot ivo de ce l eb rá i s» ayer 
y Elsteban CoUanítes resudan una fuñera - el c u m p l e a ñ o s de Ja i lustre condesa de ica-
r i a comparadas con 'este tío, ¡ m á ^ e-racic- vis> ^ ' ^ í a esliado en el palacio de los an-
sa que Chaüiot ! fantes, donde a q u é l l a se ñ o s p e d a , dejando 
¿ C o m e n t a r l o ? No M e e faJita. Todo eil que 3"- i^rjeta y Un «bouquat» de ñ o r e s . 
VV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVA.VVVVVVVVVVVa^VVVVVVV\iVVA^^ yVV>/VVVVAAAAAAAA/VWWVVVaVWV\/VVVVW\/V^^ t 
'.ea -ios extractos del discurso que h a n pu-
bScadoi 'ios diarios, el comentario que hace 
•es una claJrcajada ro tunda y pomposa. 
Yo no quiero oomientiario. Para, mí , Mel-
q u í a d e s Mvarez representa eil' t í t u lo de la 
oomediai de Gdral: .«La comedia dlei un 
l iombre que pe rd ió lastimosamente el 
tiempo». 
PABLO M O R I L L A S . 
Madr id , septiembre 918. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv^'Vvvvvvvvvv^^l/vvvvvv\^ 
COIFFEURS DE DAMES 
Ondulación Marcei.- Cliainpolgs.706 
Avisos: Peluquería Linacero. Tel. 
C n parle francais. 
líai en aquellos momentos, y e l cual tuvo 
que .paraa: para no dest rozar le .» ' 
¿ Se ihan fijado ustedes en eso diei quie él 
«Ailfonso XIl» se detuvo para no destrozar 
a l bote? ¿Y en lo de los olas—teniendo em 
cuento, que 61 «Adotifo» estaba en Puerto-
chioo? Otra veiz, ed, querido colega debía 
procuraii que las cosa9 m a r í t i m a s se las 
hiciese uno de puerto (ie mar, y no u n se-
ñ o r que, a l parecer, no hía sadiido de 
Cuenca. 
El viaje del Rey. 
?nn TELÉFONO 
E n VHOi ia. 
V I T O R I A , 21.—A las ocho y media de lila 
A 
infa"¿ 
lias diez i d a n u d ó el viaje. 
E n San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, 21.—En a u t o m ó v i l , 
ha llegado el Rey, de regreso dle su viaje 
•a Madr id . 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice ei señor La^&rna—E' 
santo de la condena de P a r í s — 
Reunione8 y juntas—Una nota-
Como de costumibre, a l saludar anoche 
en su despacho oficial a l gobernador, 
s e ñ o r Laserna, nos m a n i f e s t ó que por la 
m a ñ a n a b a h í a estado en el palacio de los 
infantes don Carlos y d o ñ a Luisa , con 
objeto de dejar su tarjeta, por celebrar 
ayer su fiesta o n o m á s t i c a la exceient ís i 
ma s e ñ o r a condesa de P a r í s , madre de 
dicha infanta. 
L a i lustre s e ñ o r a recibió ayer numero- u n «stock» de cotmbustablei 
sas canastillas de flores y fueron muchas Rechazar el pago de una factura de da 
L a uónsttmrciión ae euartele3. 
Nos ihizo saber ed. ancaude que ayer ma- noche llegó ed Rey, en a u t o m ó v i l , cenando 
ñ a ñ a , en ' compañ ía del c a p i t á n ae Inge- en el Hotel Quiintanilla, 
nieros s e ñ o r M a r t m Escalera, que en co-
m i s i ó n de servicio se encuentra en Santan-
uer, y ueu. arquiiecio munic ipa l señor La-
v m C a s a ü s , visiió ios len-enos dleil a e r ó d r o -
mo die ua Adbericia donde han de ser edifi-
cados los cuarteles, atendiendo una comu-
n icac ión de i a C a p i t a n í a general de la. sex-
ta reg ión , que le na encangado r e m i ü r un 
informe detallado de dichos terrenos. 
L a Comisión de Su obsten c ías 
Tenminó nuestra convensación con eil se-
ñotr Pereda E lo rd i m a n i f e s i á n d o n c s que, 
ai las cuatro de la tarde y bajo su presiden-
cia, se n a b í a reunido la Comisieu munic i -
pal ae bunaitiiLencias, integrada por ios se-
ño re s 'Gutiierrez (don Leopoudo), Gómez 
(don 'Gervasio), concejales; don Juan Co-
rrea, asociado, y e l representante de la 
Sociedad Pa t rona l de Asturias e ü Santan-
der, señor rueyo . 
PrimeramenLe fueron discutidos ampUia-
mente los asuntos pendientes dle despacho, 
t o m á n d o s e los siguientes acuerdos: 
i í d ' uuea r ei aoueruo nomado por l a Cor-
p o r a c i ó n muOidLpal de que vaya .a.Oviedo 
una Comiaión deu MuniiCipioi a gestionar 
Ja t r a í d a de ca rbón de tasa a Samander. 
Fletar u n barco que lo transporte a esta 
capital , y buscar el medliio de haceir en é s t a 
maiare de Su Alteza la infanta duña LuM 
sa, tuvo lugar en el palacio de !a Av^ | 
d.a de los Infantes una solemne reí^l 
ctn în, a la que asistieron todas la auw^ 
dades y much í s imia s personalidad ':; m 
a l ta sociedad santan'oerina. 
'En el palacio de los infantes s-i 
bieron m u l t k u d de telegramavS y l.uj^11 
de fel ici tación y gran cantidad de '--auN 
t i l las y lamos de floies. 
Los fífantnosj 
Los infanti tos, h i jos de don O r l w ü 
d o ñ a Luisa ba jaron cerca de las-
a l a aplaya, donde estuvieron hasta «IW? [ 
d i odia. , 
De paS)eo.—Al tiro de piel1»"! 
A las tres de la l a r d - salieron f i 
(móvil l a •infanta doña Luisa y la l'0,wi | / 
de P a r í s , dando un paseo por la âi'i"? j 
ra de Toiirelavega. J 
A l regreso se d i r ig ió Su Alteza,1'1 ' , 
fanta d o ñ a Luisa, al campo de ""W 
p icón , donde se encontraban el 
don Carlos y los p r í n c i p e s hermant>| 
éste. 
EN REINOSA.—Vista parcial del aallón de ventas del magnifico estable 
oiimiento de tejido8, paquetería, quincalla, bisutería, mercería, confecciones 
y objetos para regalo que los señortíS Martínez-Ridruejo y Rodríguez 
(S. en C ) , tienen estab'ecida en l a calle MaVo*", 8 y 10, de Reinosa. 
(Fot. Samot.) 
E l señor Laserna nos manifestó tam 
bién que por la tarde se había reunido, 
en su despacho, la Junta provincial de 
Sanidad, para tratar de tomar algunas 
medidas preparatoria» para, el caso que 
que 
r e s u l t a r msei'vibiie y .sea* todo ello cisco y 
t ierna. 
Abanar a la Socedad Oarbonera Espa-
flola su facura de 1.280 pesetas, y aprobar 
l a iliquódacióu presentada por ed repreaen-
EN RESNOSA.—Un tóetalle de loe tal!e<es (sección de maquinaria) de !a " J 
portante fábrica de toda clase de mueble5, camas torneatías, en8amblaJ^/ 
etcétera, etc., que tos señores Larrucea y García del Diestro (S. en O » 




EL. P U É I B I - O C A N T A B R O 
industria y comercio. 
i .v.K-antailora v i l la de Cam- da dase de comodyiades, y en él paie<ím 
MSim ip .ins m á s iK-llos y pint-ores- aid^mrirse todos los -aSeiteñ mejores y los 
&ÜJ10 1 i-í .nrovincia dé Snntan «nsti lni t ivos d'e ilia gasolina y esU í a i u b i é n 
ta-
es-
, ^nña. &Q eí encierra paisajes 
" t í í t u ro lez . . parece-hab.rla 
, .ue ... derramar en ella sus i 
offi*10 f „ 1 - ix-ro donde m á s 'parece ha 
m í Z % t h s . sido en todo^ -M valle 
v V V W W W V W W V V \AA/VVV^ VX'VVVVVVVVVA/VA/VVVVVV'VVVVV'i 
G a r a g e T T l a r t í n 
Snstitutivos y aceites. 
toW01'- '^i-Pce en -sus cam'pos do. verde 
Fernández, Saílnias, Baiibosa,, Barbosa (D.) 
[Gi^nizálliez, 
Waildo, Escaladla, Guitñén^ez (J.), 
G a r c í a (E.), Bustamainte, 
Aiivaii'ez (L . ) . 
Carrera de t ís ic letas . 
Hoy, a laa tres y media de l a lardease 
tieco© ••ama absofluta 'seguridad de cumplir 
fielmente to estipulado. Y si hablamos de 
íaJta de disciplina, conste que es por ha-
bernos entenado, por conducto de los direc-
tdvoe racinguistas, de que en las ú l t i m a s 
horas de La noche de ayer, y ouando cele^ 
braban l a tercera conferencia teliefónica 
del d í a , se negaban algunos jugadores a c e l e b r a r á la carrera de bicicletas qne te-
v e n í r a Santander, a pesar de c o m p r ó m e - njemos anunciada, con el eáguiente reconni-
tense nnestro equipo a aumentar l a banti- do : Alameda de Caobo, Avenida de los I n -
dajd efitipuilada, para que pudieran regre- fantes, Alto de Miranda, paseos de Pérez 
sar aquielibos después de teirminarse el en- Ga ldós y R a m ó n Pelliayo y plaza de Lina,-
cuentru. res. E n és ta se eii.contira.rá la mielta de aa-
Hiacemos públ ica nuestra m á s enérg ica1 l ida y llegada, 
protiestá por la poca seriedad que el «Atlile-1 Los premio,s que se o t o r g a r á n son los si-
tie Club» ha demostpado con motivo de!) gudeoites: 
suspendido par t ido de hoy, y a i «Raoing», ^ Primeao. Copa de don Miguel López 
mejor dicho, a los directivos, que se pasa- Dór iga v 50 pesetas del T r a n v í a de Mi-
ron todo el santo d ía de ayer conferen- «anda . 
i cLámdo con a q u é l y buscando solucionés. Segundo. Objeto de arte del «Rac ing 
•i,!arrece --
' ^ 1 , - , c,a m o n t a ñ a s gigantescas 
Diois corno éjft*r, ""''aiu por la n 
' def^1^1 
§ a o f i a . en 
.an preciado tesoro, 
vera no, es una <le las m á s 
por su cl ima excelente 
er e,! h i j f 
14 juiioS 
an ( i . ^ ^ ! 
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p í a s , 
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¡ i dg Hicolás i. M M i 
jflmacén k coloniales y (lekgación 
del'Banco do Santander. 
x X i \ V \ \ A V V ^ V V \ A ' V V V V W V V V V \ A ^ A ^ ^ V V V V V V V 
parques y 
buen alumbra-
,0 C - r f S í ^ S l i a « r a a " m t t o i S ^ í Í Úeyan la g a r a n t í a de una cahdad insupe-
W , . 5 T Í 7 ™ ' r^wc comercios' e rahle, (bajo loe precios m á s económicos . 
„ iofi difracciones que en ella ̂ en• 
• !"'' ,vi forafero. La «pequefla Sua7a)) 
¡jaidin - • 
t f S l e é hoteles,' cáfés , 
Kf r i f lQ en gran escala; en una paja 
r faíla clase de cmnodidades que ap^-
l ^ , ^ ,'i m á s antojadizo veraneante. 
S f U e o enca-nlador ea «le Casimiro 
hl-M En fd pasean bellas muchachas, 
ronsteros, iodos los que deseen pa-
¡. horas agi-adabies a la sombra 
M los corpulentos c a s t a ñ o s de la India , 
^ V V ^ ^ V V V V ^ V V V V V V V \ ^ A ^ V V \ ^ A V V V \ V V V V V \ ' V V V V \ 
as tres B B B 
Mayor, 1.-R E I N O S A 
VVVVVVVVVVVVVVVt'WVVVVV'VV'VA v t o ^ / v v v v v v v v v v v v v 
situiado en la calle Mayor , n ú m e r o 1. 
Entre loe establecimientos que m a y o r 
mente l l amaron nuestra a t enc ión , a l v i -
si tar <le miwvo el comercio de Reinosa, 
í 'ada vez m á s flareciente y m á s extendi-
do nada d í a , fué l a m a g n í f i e a casa que 
en los n ú m e r o s 8 y 10, de la calle Mayor , 
tienen abier ta dos s e ñ o r e s Martíitvez RL-
•druejo y R o d r í g u e z (S, en C.) 
Difícil, ciertamente, pretender una com 
petencia con este esblecimiento ideal, TO 
ha mudhlo inaugurado, en cuanto se re-
fiere a altas novedades y f a n t a s í a s , tej i 
dos de todas cflases y de las mejores pro 
cedencia-s, del p a í s y 'del Extranjero; pa 
quettería, quincal la , b i s u t e r í a , m e r c e r í a , 
confeocionies, objetos pa ra regalo, etc., 
e tcé te ra . 
Reinosa entera dist ingue con su favor 
a esta casa, que, como decimos, figura a 
la cabeza de las mejores en su clase,, ya 
que cuantos a r t í c n l o s en ella se vend-m 
VVVVVVVVVAAAA/lAA/VVVI/tAA.AAA/V\AAAA.AA/V\A/VVVVVV\'\ VVV^ 
Relojería, platería y óptica. 
Gran surtido en objetos para regalos. 
Emilio Suárez 
Repreeentante d* la p la ta Meneses 
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nigo, el 01 
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ERO 
tfapecialidad en ropa blanca 
confeccionada. 
Sao Sebastián 6.4tEIN0SA 
HrtVVVVVVWlOA'VVVVVVX v v v w t ^ v v v v ^ 
Ciiciita a d e m á s con parajes deliciosos, 
ŷ S como los cagigales, donde a m-mudo 
. liíicon eutreteaiidas ^xcurisones, a con-
ÍIIIIHH!.!! de las cualefi viene la c lás ioa 
ehoc^lataiila»; las Fuentes, encantador 
•hardin, cubierto de gruesos robles, f^or 
londle pasíi t ranquilo el Ehro, Nostares, 
Fcintiibre, Matnm rosa, Me, etc., en cu-
re* sitios se encuentran agradables dis 
r . i ¡ion es. 
Tiiubién jiosee soberaos monumentos, 
mtM I- s qu'e merecen especial menc ión 
a famosa Cc'pgiata de C-rvatos, que 
de varios siglos; la iglesia le San 
ii'hastiáJi, de época t a m b i é n muy ant i -
rjjftj constniída. do só l ida c a n t e r í a , con 
timáa de rrontón ipartido, flancoir s en 
^vertientes, cuerpo do anchos ventana 
pTOcedeiute de Vigo, llegó ayer a San-
itanden don Lu i s Calzada, gerente de la 
Casa de este nombre, que ha estado uliti- miruada ¡por los minis t ros y q u 
miando m dichia •ciuidad l a ooLocacaón de | era fécdl quü no t e rmina ra hoy la serie 
(¡ílSíl lllildildil 011 1(S50 J|i.aquiinjariia d é l a s dos embairoaicioin>es «Ro^- !de Consejos. 
' saúia*) y KAmel i a» , que l a Casa neiferida E n esie caso es probaible que se ode 
es tá oouutruyendo paüia dedicarlas ai l a l h r e n otro u oliios Consejos. 
Mayor, 44.-•REINOSA. 1 pesca en mifeatro puiepto,. | E l minis t ro de Giracia y Justicia que 
VM^VVVXVVVX^VVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVÍ^ ' Dichois barcos e s t a r á n terminados para llegó momentos d e s p u é s , a l conocer las 
. , , primeros ded mes entrante, importando manifestacaones del presidente di jo tiue 
g 'nu: « V ^ f o j o n o , pilastras, aletas, a p ^ h n ^ d a m e n t e 200.000 pesetas. I si no teiminahiun hoy l a labor segnira en 
^ ¡ « c , .. t i , , i.ajo grandioso arco y co- nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r C" 
i-se -ól m 
de Par» 
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aiot.) 
[ Primera Casa en tejidos que ha 
implantado el precio fijo 
L a gerencia de este establecimiento mo-
delo ha c o n q u i s t a ü o , domo no p o d í a me 
nos de suceuer, l a preferencia del públ i -
co reinosano, po r la amabi l idad y el t ra-
'Novedades p^ra señora. Gran to exquisito que ios distingue. 
.V. r ^ n f t p r í a 1 jLo6 'esñ)ore6 M a r t í n e z Ridnie jo y Uoidri 
i ' 1 BU _ P » I I C I I » . ^ gxJ¡&¿ hj¡:n ^ coaseg.u(iirj ind is i ih l jmenie , 
sun que para ello mucho tiempo transen 
r ra , ed 'extender el c í rcu lo de su grandio-
sa clientela, hasta poder comparar le con 
el de las casas de m á s n o m b r a d í a en eete 
ramo, de las capitales de E s p a ñ a . 
Uno del os mejores almacenes de coló 
niales, es el que tiene l a s e ñ o r a vtuda de 
don ^vicotlás <j. C a s t a ñ e d a , el cual , por su 
reconocida «er iedad , es merecedor del 
crédi to de que goza, avalorado con la De-
legaa ión del Banco dte Santander, cuya 
r ap re seu t ac ión ostenta. 
No unenos importantes son el grau ail-
niac-én de vinog a l por meyor y meno-r y 
la t ienda de u l t ramar inos de don Laurea 
no. de Luc ia B a ñ o s , - e n la calle de Duque 
y Merino, 15 y 20. 
Y l a magniu/oa casa en téjjidoa, con 
precio fijo, « L a s BBB», que expende gran 
des n o v e d á d e s en p u ñ e r í a y géneros de 
todas clases, situado en la calle le San 
S e b a s t i á n , 6. 
Y el importante comercio, sucursal de 
Sinfoiiiano R ó d e n a s , instalado en la ca-
lle Mayor , 34, a cuyo frente fie ha l l a nues-
t ro ibuen amigo don L u i s Maclas, a lma y 
vida del p r ó s p e r o negocio. 
I r l c a de PaMil las y Galletas 
N i c a n o r G a r c í a 
rtacióo a todas parte; 
r í̂ueva Apareja 99 
nos complacemos en testimoniairles leü 
agrado con que hemos visto su trabajo 
para traer la todo trande a los athlé t ioos , 
que, si no t iwo efli pago men&ciido, no puede 
caberles en pairte alguna culpia por ello. Y 
nada m á s . 
Hcy en los Campos. 
A las cinco de la tarde, y biajo las órde^ 
nes de Gómez, se j u g a r á uh partido ámis -
C u b » y 25 pesetas. 
Teíreero. Petaqaera del joyei'o Gaoitua-
y 15 pieisteitias. 
Cuai-to. MedalDa de bronce y 10 pesetas. 
Quinto.—Medalla de bronce y. 5 pesetas. 
T o m a r á n parte B á r c e n a , Dór iga , Gar-
cía, Ruiz y Mijares. 
• # » » 
Por exceso de original dejamos de pa-
toso entre ed «San taJ ide r F. C.» y ed reser. blloar ilas notas que nos h a n remit ido va 
va del «RacingM, a l i n e á n d o s e éste en la ríos Clubs ajiunciando partidlos, 
forma siguiente: pgpE MONTANA, 
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DIA F»OI^ÍXIOO 
íl protlei de las i ü m u se M en ley espclel. 
(POR TELEFONO) 
Un aplazamiento. anterioridad a las Coi-tes se estiman dele 
M A O R I D , 21.—Aunque se dijo haxse ü e m gados, obras y servicios que a l ser e l imi-
po que las Cortes sen ían abieiias del 2 al nidas del p l a n extraordinar io t e n d r á n 
3 del mes p r ó x i m o ; m á s tarde que la a per en el presupuesto ordinairio ila do tac ión 
tu ra t e n d r í a lugar deli 6 a l 7, ayer se ase- necesaria para su m á s amplio desarrollo, 
gurajba que el d í a 9 no t e n d r í a nada de en forana que, s in merma para los inbere-
p&rtácuHar que con objeto de poner antes ses p;blicos, pueda llevarse a cabo, 
t é i m i n o a asuntos que ser ía embarazoso E l minietro de Hacienda expuso el p l an 
di lucidar púb l i camen te , tenga lugar un de presupuestos de ingresos, que fué 
aplazamiento. aprohado en l í n e a s generales, quedando 
De viaje- pendiente pa ra estudio y de l i be r ac ión en 
Probiaiblemente m a r c h a r á n m a ñ a n a a ulteriores reuniones los proyectos concre-
Bareelona los seño re s C a m b ó y Ventosa, tos que con anteglo a l p l an han de pre 
con ohjeto de asistir a los actos ide afir- sentarse a las Cortes, 
m a c i ó n regionallista, que se ve r i f i ca rán ' El mimistro de Fomento d ió cuenta del 
en la ciudad condal. p lan relacionado con la podít ica de í'erro-
E i diario oficial. carri les que en a t enc ión a sus orlenta-
Puhlica hoy el diario oficial un decreto oiones fué aproibado por el Consejo, a re-
fijando las plant i l las del personal subal- serva dte examinar el ar t iculado, lo que 
terno depemdim'.e del ministerio de lía Go- se e f e c t u a r á con todo detalle, 
be rnac ióñ . , Ames de presentar el proyecto a las 
Se excep túa de toda reduicción al pensó- Cortes se p u b l i c a r á n todos los antecede? 
nal -de 1 i Beneficencia general y se apme- tes, para que se pueda formar ju ic io so-
can las plantillas bi-e tan interesante reforma. 
T a m b i é n se excep túan de la reducción Los antecedentes reunidos forman cua 
al personal de Sanidad, Vigi lancia , Co- tro vo lúmenes , de cuyos índ ices y conte-
rreos y Telégrafos , siendo aprobados tam- nido el min is t ro de Fomento dió cuanta 
bién las plantillas. de ta lMda 'a l Consejo. 
La previa censura. I Los minis t ros de G o b e r n a c i ó n y Guerra 
En el Consejo de ayer los minis t ros ra- dieron cuenta del estado de la salud p ú 
tificaron el acuerdo de s u p r i m i r la p te blica y de las medidas y precauciones 
vía oensura tan pronto como 'las -ort^s adoptadas. 
reanudan, sup tareas. j Se a p r o b ó un dtecreto del minis ter io de 
T A r ' P M T P A I FABRICA DE HARINAS 
l ^ r J L V - i C i i N 1 1 ^ ikLy AUSTROHUNGARAS 
F êlij>o R. de? Hnieloht^o 
R E I N O S A • 
Bütite tanto, la c o n t i n u a r á n e jórciendo Mar ina sobre l a e n s e ñ a n z a de los a lum-
funcionarios afe-etns a kis miinist 'rioíi de nos oliciales y l ibres de l a Academia de 
Estado, -Gracki. y Justicia y Gobernac ión , i ngen ió los de la A r m a d a y otro del m i -
Para «ue no trabajen por la tarde. nisterio we Estado sobre o r g a n i z a c i ó n de 
Se busca u n * fóianuüa para evitar que los -ervicios coloniales, 
tengan los íonciioaijarios que asistir a l a Se ex^mii ió el proyecto de extrai-rudio 
ofiema por la tarde, toda vez que r e n d i r á n y el concurso para c i e a c i ó n del Banco ue 
mayor 'trabajo con seis honas seguidas de Crédi to luwiustiual. 
oJicma y no se .es i r r o g a r á n perjuicios, i A piopueSDa del min is t ro de Abasteci-
E l -apiimo uonsejo. mieniPs ^c a p r o h ó una real orden li jando 
A las cuatro y cuaienta y cinco comen el precio maxuno d-e la venta del azú<rar. 
zó el sép t imo Couisejo de la actual serie. 
E l presidente ma in fe s tó a l entrar que 
a h b í a mucilia tela cortada para ser exa-
por eso 
^ailú por H n ^ i T riíMido; el convento de 
pwi Francisco, hoy Hospital y Casa de 
Gftr.Wad, obra magnifica de la X V I CSTI 
m% con frontón t r i angu la r y hornaci-
jMleajaiCiuidose. en ésta la imagen de la 
Mai'jTfi de Dios. 
Es además Reinosa uaia vi l la muy in -
iibirius;:. romo lo prueban la» numerosa-, 
[pricas qu-G pose -, entre las cuales me-
r,v' nombrarse «La Cent ra l» , de har inas 
Wstrühúngaras, situada en la calle d^l 
^ n i p , so'hi1' el r ío , y cuyo piopie tar i ' . 
«nuestro distriip-uidn amigo don Re'ipe 
Me Huidobro. 
El Bamco Mercanti l , die Santander. 
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al por mayor y menor 
yMadeu i t r amar i í i o s 
Calzada, la semana p r ó x i m a otra serie de Conse 
hace d'os d í a s se c o m e n z ó el montaje de jos. 
las m á q u i n a s en los báircos refeo-idos, ope-, E l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a man i f e s tó que 
üd min i s t ro de i n s t i ucción púbri<xt ptie 
s en tó un real decreto reorganizando el 
servicio de auxi l iares universi tar ios , q u ó 
fue aprouauo, y* empezó el exameí i oei 
proyecto s ab ré aicoplami' nto de las plan-
l ü l a s a los lüiversos servicios del ministe-
rio, quedando pendiente para le Consejo 
que h a de celeurarse el lunes, el estudio 
de ios p i o y o ü t o s qute h a n de pres ntarse 
a las Corles. 
A Oyai'zun. 
E l minis t ro de Gracia y Justicia ha mair-
dhado a Uyarzun. 
Los próximos consejos. 
Sia supone que h a s t a ' « d lunes no se oe-
m c . l ó n q u e a s t á n lleivandoa cabo sus nons- jijabía dirágido una carta al presidente deb ra r á otro Consejo de ministros, y que 
timctores, s e ñ a r e s Maieztú y B á r c e n a , hai- ágradeciéndol ie su bondad al preparar le 
jo i k d i reo ión de r in compete^nite montador, un descanso, pero que conio el esfuerzo 
' mayor ya le h a h í a realizado no t en í a ne-
D E P O R T E S 
Incumplimiento de un deber 
cesidad de descanso, y a d e m á s — a g r e g ó - -
que tengo i n t e r é s en qutó no se tsrmiine 
este p e r í o d o de '.rennioues s in que el Go-
b i e r n o resueílva las plant i l las del profe 
a él no asist irán los ministros d« Gu&cia 
y jusucua y ü s t a d o . 
E l Consejo de hoy. 
iPareoe que en el Consejo de üaninistras 
ceilebnado esta 'tarde se trató de Sanidad. 
L a incomun icac ión con la frontera fran-
cesa es completa en Port-Bou y toda üia 
Sorado de pr imera e n s e ñ a n z a , por consi parte de C a t a l u ñ a , hasta que se testabJezaa 
FuTli0ler,a| ' derarlo de urgente miecesidad. 1 el c o r d ó n sani tar io , como se ha hecho por 
A n u n c a á b a m o s en nuestro numero de ,E1 die Gobernación- llevaba a l Consejo 1 i r ú n 
le 
5̂ I N O S A = = = r 
él g.^11 JÍene al l í en r e p r e s e n t a c i ó n , y en 
frifnt !. f 5 ' m cuentas de c réd i to y co 
Ahorra <,e9Cwi^s, p r é s t a m o s , Caja de 
Nftiiflí' i y ' m fln' todaB las ̂ r a c i o n c í . ' 
La ~- 6 ̂  establecimiento hancario 
ayer el pairtüdo que en l a tarde de hoy de- 6U proyecto de extirarradio 
biau jugar elil «Athljetic Club», de Bilbao, y Respecto de la epidemia de ¡n grippe 
nuestro «ROicing», y lo h a c í a m o s caniven- di jo qiie las JWt;ici1aÉi míe ü e n e . s o n de une 
cidos de que l a visi ta de los atihléticos era sigue igua l que ayer 
un heobo. Nos b a s á h a m o s para eBo en u n E1 de ^ © ü é r r a man i f e s tó que la epi-
teiieíonema quia nos h a b í a n mostiiado los demia, de gr ippe en el E jé r c i t o con l inda 
directivos racanguistais, y por cuyo conté- estacionada. 
nido se campromet íao i los b i lba ínas a l u - , E1 4^ Abáetre-imienfos h a b l ó de la v i -
ĉihaa- mediante una subvención . No podía - eiltia que p ü r Jia m a ñ ^ je h ^ o 
mos suponer-que, d e s p u é s de farmaUizaT el unia, coaméiún de l a asambdea nacional 
encuentro, fueran ios a th l é t i co s capaces de del gremio de carniceros y dijo que le h a 
falutar a la o b a g a c i ó n que se h a b í a n i m - lbía .entregado las conclusiones aprobadas 
puesto; pero, desguaciadamente, nos equa- p&v<} ,que ni0 il&bí& podido examinarlas 
vocamos loomipuietamiem'tle, pues ayer m a ñ a - t odav ía . 
na recihió el «Racing» u n teliefonema, en E1 de Hacienda c r e í a que hoy te rmina 
al que e l C M ) de illa i n w c t a viUa paii-ca- ví& ^ parte económica , pues faltaba ya 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n polblica, a l 
t ra ta r de los proyectos de ingresos, hizo 
h inoap i é en l a necesidad de castigar las 
utuidades de guerra. 
L a fórmuiia acordada consiste en pnesen. 
tar un proyecto de utilidadias en geniarail, 
con tendencia a recargar los b e n é ü c i a s ex-
traordinar ios de guerra. 
Ütno de los extremos en que el s e ñ o r A l -
ba se m o s t r ó intransigente fué en su pro-
pósi to de elevar a 1.500 pesetas el sueldo 
de todos los maestros. 
Mineros disgustados. 
a 
Gran Casino del Sardinero 
H o y domingo, a lias cinco de l a tardie, M A T I N E E . — L a tragedia grotesca 
en tres actos, ole don Carlos Arniches, 
Que viene mi maricáo 
A tes diez de l a noche, l a comedia, en tres actos, de Hós señones A I va re7, 
Quintero, tituHadá., 
EM genio alegre 
Tarde y noche, CONCIERTOS E N LA TERRAZA. 
ñ o r A r t l ñ a n o , y todos los jefes y oñc ia les 
del regimiento y d e m á s Curpos, f r á n h e o s 
de servicio. 
Una vez terminadla la ceremonia, desfi-
laran ias fuerzia» con bandera y m ú s i c a 
ante 'al general gobernador y sus a'ixwn-
p a ñ a n t e s . 
Después visditó el s e ñ o » Campos Cuereta 
las distintas dependencias del cuartel , lais 
cuales encon t ró en perfecto estado. 
LA G R I P P E 
Mejora la epidemia. 
POR TELÉFONO 
Dice el señor Robado-
M A D R I D , 21.—El subsecretario de Go-
bernac ión , s e ñ o r Rosado, recibió hoy a me 
diodía a los periodistas y les dijo que !as 
noticias que tenía relativas a la grippe 
acusaban una terideneda a mejorar duran 
te las ú l t i m a s 24 hoas, 
No t e n í a noticias del estado sanitanio 
de las provincias fronterizas con Francia . 
L a frontera ha sido cemada en vista dé 
las noticias que se reciben acerca del esta-
do sani tar io de los departamentos del Sur 
de Francia . 
L a orden de cierre es m u y rigurosa. 
Solamente se permite el paso a los es-
paño le s previa una desinfección minucio-
s ís ima. 
Fac i l i tó a- con t i nuac ión .los siguientes 
telegramas de los alcaldes de distintos 
A y un tamá en tos. 
Cáoeres .—El aJcalde de Semillo dice q u » 
al l í no se ha presentado n i n g ú n caso de 
gnippe, pero que a pesar de ello adopta 
precauciones. 
Huiasca.—El estado sani tar io de la, po-
blac ión c o n t i n ú a siendo el misuno. 
León .—La Junta de Sanidad se ha re-
unido en el Gobierno para adoptar ittedi-
das. 
E n l a población c iv i l no se ha presenta-
do n i n g ú n caso de grippe, pero en cambio 
entre los soldados aumentan. 
Tarragona.—Del pueblo ¿e Port Arenen 
tetór reclaman el envío de un médico, por 
haber c a í d o enfermo el de aquel pueblo. 
De los d e m á s pueblos n« se neciben not i -
cias ailarmentes. 
V i l l aga rc í a .—En Vil ladejan se han pre-
senrtiado varios casos de grippe. 
Colegio de San José. 
V A L L A D O L I D 
El dfa 1.° de octubre ha sido s e ñ a l a d o 
para la apertura de curso en el Cofiegio 
que los reverendos Padres J e s u í t a s d i r i 
gen en Val ladol id , y donde se educan nu-
merosos j ó v e n e s de esta capi ta l . Los d í a s 
de entrada, pa ra los alumnos mt'Tnoe, 
son ed 28 y 30 del corriente. 
A fin de qu!e las famil ias no tengan que 
molestarse en a c o m p a ñ a r a sus hijofi ha& 
ta Val ladol id , un Padre flaldrá de la es 
tac ión del Norte el d í a 30, en ed tren de 
las siete y veintiocho, en cuya compañír . 
p o d r á n hacer el viaje los alumnos de esta 
ciudad y de las estaciones de paso. 
En el resto del sfeotor i/e rechazamos. 
En los fuentes de los grupos de e jérc i to 
de Uos generales von Caiwiiz y duque A l -
berto no h a habido cambio. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Durante l a noche nuestras tropas ope-
ra ron en l a r eg ión de San Quin t ín , apode-
r á n d o s e re Benay y progresando a l Norte 
<Ua este punto. . 
Rechazamos mu contmataque .enemigo 
sobre ü a s t r e s . 
Hubo act iv idad de ambas a r t i l l e r í a s en 
.¡a reg ión de las mesetas a l Norte del 
Aisne. 
E n Larena, dos intentos alemanes con-
t r á j i u e s t r o s puestos, en los alrededores de 
Arrancount y AnservifiJars, no obtuvieron 
n i n g ú n resultado. 
Nada que señaUa<r len el resto deü frente. 
NOTA.—Los pai tes de la noche no tie-
nen importanoia, acusando todos t ran-
qui l idad , po r cuya r a z ó n los suprimimos, 
para da r cabida a otros originales. 
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Asociación constructora 
lúe un iiiieBo hospital. 
Los s eño re s propietarios ele terrenos en 
esta ciudad de Santander, con cabáda m í -
n ima de QUINIENTOS carros y apro-
piados para la cons t rucc ión de u n Hospi-
Lai, pueden oínecer.os a l Consejo de go-
bierno de esta Asociación, por escrito d i -
rigido a su presidente (calle de W a d - R á s , 
1, entresuelo), en el que se indiquen su si-
luación, medida y condiciones de venta, 
La« o í e r t a s s e r á n admit idas h a « t a «i 
dia 30 d«l eerriente. 
POR TELÉFONO 
E l abastec ímletno de harina. 
iRARCELONA, 21.—Una Comisión de fa-
bricantes de pan ha marchado a Madr id , 
para gestionar del s e ñ o r Ventosa que | el m i t i n de hoy, que t e n d r á lugar en < E l 
Asamblea jaimísta. 
Con creciente entusiasmo se siguieron 
celebrando en e(l d í a de ayer, las sesiones 
de esta Asamblea. 
Se d icut ie ron ampl i a y detallamente 
Jos restantes temas del p rog rama y se 
aprobaron, por unan imidad , diversas y 
transcendentales conclusiones, que se ele-
v a r á n a ¡la a p r o b a c i ó n de l a Junta nacio-
n a l del par t ido , y , una vez obtenida se-
r á n hechas p ú b l i c a s . 
A las diez de la noche se c o n s t i t u y ó l a 
ses ión final, que p r e s i d i ó el diputado a 
Cortes señori D o m í n g u e z A r é v a l o , cuya 
llegada fué objeto de las manifestaciones 
m á s entusiastas de s i m p a t í a y afecto, que 
se reprodujeron de manera calurosa a l a 
t e r m i n a c i ó n del acto, que tuvo lugar a lia 
una de ia madrugada. 
Mandaron adhesiones t e legrá f icas loe 
jefes regionales de León , Astur ias y Gui-
púzcoa , y los s e ñ o r e s Ampuero y Lezama 
L e g u i z á m o n . 
Los ú n i c o s acuerdos hechos públ icos , 
tomados po r los a s a m b l e í s t a s , son los de 
af i rmar e l f i rme p r o p ó s i t o de mantener 
le neutral idad y ej ideal in ternacional del 
s e ñ o r Véjxpiez Mella. 
Se e n v i ó u n radiograma de a d h e s i ó n a 
don Jaime y otro de fel ici tación a la Jun-
ta Central 'por sus ú l t i m a s notas oficio-
sas. 
Adimismo sie enviaron c a r i ñ o s o s *alu-
dos te legráf icos a la infanta d o ñ a ü e a 
t m y sus hijas, que se hal lan en Sai; Se-
b a s t i á n , y a l j a i m í s t a P a g ó s , r e j i i n t é -
rnente excarcelado de Earcelona. 
Reina entusiasmo inde&citiptible p a r a 
atienda a i aprovisionamiento de haTrinla a 
Bancelona. 
H los Sindicatos agrícolas. 
En canifirmación de la noticia hace d í a s 
publicada, el presidente de l a Fede rac ión 
Agríodla M o n t a ñ e s a ha recibido, por con-
ducta defl s e ñ o r gobernador, el telegrama 
de la S u b s e c r e t a r í a de Abastecimientos, 
comunicando que, de las 500 toneladas de 
m a í z que t r a e r á a este puerto el vapor 
«Wenceslao)), 250 vienen consignadas al 
seño r Pe l lón , para üoa Sin dicaitos ¡fede-
rados. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Duirante el ataque del enemigo a Móeu-
vre, el martes, un cabo y seis soldados de 
iniantierilai l igera de l a 52 divis ión, que for-
maban da g u a r n i c i ó n de u n puesto deS1 
Norte del pueblo, no sto r indieron, a pesar 
de creer que .ei pueblo h a b í a sido conquisa 
tto do por el enemigo. 
Durante los dos d í a s que los alemanes 
ocuparon Moeuvre, ellos se mantuvieron 
eai en posición, causando bajas al enemigo. 
Cuando el juevtes por fiti tarde reconquis-
tamos Moeuvre, se unieron a la stropas 
inglesas, s in p é r d i d a s 
Ayer .por l a tarde rechazamos ataques 
contra nuestras posiciones del Norte de 
Moeurvire.. 
Por l a noche, b o m b a r d e ó violentamente 
ed enemigo nuestras posiciones de cerca 
¿H bosque y de la izquderda de la granja, 
l ó g r a n d o rechazar u n poco nuestras posi-
donjes avanzadas del Norte del bosque. 
T a m b i é n por la noche, la i n f a n t e r í a ale-
mana 'repitió sus tetativas con bombas y 
Alcázar)), a las once de la m a ñ a n a y e n 
el que h a r á n uso de la palabra los seño -
res G a r d e a z á b a l , Careaga, Domíingu'ei 
Aréva lo y Pradera. 
A la una y media se c e l e h r a r á el t a u 
quete anunciado en el Hote-l Ing la te r ra , 
para el que quedan disponibles un redu-
cido n ú m e r o de tarjetas, que pueden c.d-
quir i rse en l a Academia Tradicional is ta . 
calle de Rurgos, 1, pr imero . 
Pl A ^ J O Q DE T O D A S L A 3 
* i M i^í K J O M E J O R E S VjARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LAB MAS F1RFB8TSMÍ ¥ ABTÍ8T88Q» 
Qran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
I .Va l lM. Arnós de Ksciilante.=«Santander. g 
VVVV%VVVVVVVVAAA^íVVV\^A^\'V\aVVV\'V\ w v w w v w w w » 
fiRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
InstaHádo en edificio exprofeso a todo 
confort, l \ | a r t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pens ión para s e ñ o r a > 
señoni tas . 
Casa de oampo para excursiones esco-
liares y juegos. 
Coche para el servicio del pensionado. 
Julio Corti>uera-
MEDICO-GIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos J 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda. 16. 3."—Teléfono $29. 
paba que, debido a no poder log ra r pe imi- poco 
«os para sus «equipaers», s u s p e n d í b n eü p, .f^nspin t e rmi j ió A La* nueve de la nussusm 
viajeTy añadían q ú e i a m e n t a J > £ n lo suce- J ^ e J N E R V A , 2 1 . - E 1 Comité del Sindicato 
dido. | L a nota faci l i tada dice así- minero se ha dirigido ai gobernador, pro- ... 
1 •e rmi taños d Gluh ex c a m p e ó n de Es- ^ eu ül!nmas r e u n i o n e ¿ el Cons to , a ^ a ^ d o de su in formal idad a l pedirle el lajLzamiaas, siendo todos »us intentos ve-
•pafila que censuremos dummiente su pro- ^ o p u e s t a del min i s t ro de da Gobernacio'h, ^ a z a m ú r n t o de la huelga, ofreciendo can- j ah^zadoa 
; ceder ¡injustificado para con u n Club que ftcepiar respecto del funcionamieu dacaone3 ^ lu<^0 110 66 han cumplido, Avanzamos lágeramente muestra linda a l 
1 sóiempre le guai rdó atenciones ^ a ^ q u i e n ha ^ ^ la c ¿ n s u m las modiücac iumes solí- causando g ran dasgusto entre los obreros, I M o ^ ^ t a de Bedlenglise. 
m a ñ a n a voHyieron a emprenderBe 
sector a l Este de Epbey. 
trativos. 
También hnv . « - " I I > o r 'la que siempre mcon- • Acowl6 el C(>nse-j0 por las m a n í 
n.hay-.. en la misma ca.Ue'Ma- t ró en nuestro campo de deportes. No es feata<íiones hecihas ' ^ m\ms\,io de Go-
bLeía en la que se estudie la . conveniencia 
de i r a la huelga general. 
$ existe M? "16 re,0Jeí-íla y f>PtlM' doil- t™™* á¡e estrechar m á s a u n las buenas b e m a c i ó n al Gobierao, comunicársrflo a l r , , 
I ^ c n i U n f ^ n sul^d,o m n y variado relaciones que unen a los deportistas bd- presidente de l a Asoc iac ión de la Piensa, í n fl N n r t n rfO U V U t Ú f í m 
¥ EmU o s í w ^ n 0 * • ^ ^ r t " ? ' ^ í ^ 9 7 m o n t a ñ e s e s a e c n o n e s como l a qiM é ^ [H | ¡ | [ ^ { H Ul» |||(|||(| UlílIBll. 
i<wz, es el repfáss intante de acaban de realazar; nos parece m á s seno ya ̂  ellog deben conocer [ a . 
I ^ A 6 " ^ 6 6 . y pu-ede asegurarse que y f o r m a l paírticipeir d i ^ k n e n t e y con l a n l í r ^ qiue K a n de s ^ S s e T f s e r l í S 
«'Illj, ... . u "h G míi .s immnrtí inf,1 ¡ la In ñ'ahSAt». aniMnaráAn l.a irrirKVÍihil.l'ninn flie MiHuê jt* e : S.Sj.~ J . a 
El' 
eil á s i portante de la debidh. a n t i c i p a c i ó n  i m p o s í M d a d d  difiicaido el funciomamiento de 'la cvn-
^ « n m s" ''lajfie- nicudir a una inv i t ac ión cuando, por falta HUV3í,̂  
; b - gai'age M a r t í n , r e ú n e to- de dfisciplina entre los «equipiiere»,"'no se p r ó c e d i ó el Constelo a examinar los dis-
tintos proyectos que h a b í a n de someterse 
a la deliberacioai de las Cortes. 
El minie t ro de Fomento dio cuenta del 
noche, mejoraano9 nues-
a l Este de Messines, apo-
u a fuerte posició alemana. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente oocidental.—Grupo del e jé rc i to 
del p r ínc ipe heredero Ruppreoh.—Aü Este 
de Merklen mchazamos ataques pardaie» 
belgas, entre el Kys y el Soaps. 
Viva act iv idad de reoonocimientos. 
L a jura de la bandera. A l uecliazair baitallones inglese^ que ata-
Ayer, a las diez de l a m a ñ a n a , se vei i f i - c a r ó n a i Norte de1 L a Bassée , cogiimos 50 
eó en el cua.rtelil de M a r í a Cris t ina l a j u r a i prieioneroS. 
de la bandera por los reclutas pertenecien-1 Grupo ( M ejérci to ded p r ínc ipe hletredero 
Sücursal de SMoriano 
Se iia 
Mayor, 34 - RElíMOSA 
recibido una preciosa colección de paños y abrigos de soflora. 
^rancies r o ved a des en 'artería 
tes al cupo de ins t rucc ión . aj ' . 'emáñ.—Entre Gouceaucourt y el Somme, 
iDgenierosMnstriaies. 
Preparación para el ingr--so en la 
Escuela, por pn fesor particular 
Informarán en esia Administración. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista va enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7, 3.° 
En él Astillero, de 3 a 5, los miércoles y 
dominas . 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás , 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Francisco Setien» 
BLANCA. K l - M B R O *«. 1.» . 
L a ceremonia se verificó en el patio del; viouenta act iv idad de a i ta l le r ía . 
cuaiilte.1. l',armó'ied regimiento a base del Ataques panciaies de los ingleses a l Nor-
pllan extraordinario de Obres púb l i ca s , 1 pr imer ba ta l lón , m á s la tercera c o m p a ñ í a ' deste (ié Vi l l ioour t , fracasaron, 
en auya a r t í cü la i Jo se consigna fór ' dtclJ segundo b a t a l l ó n y los reclutas del cu- \ A l Sur del Somme, las tropas avanzadas 
m u í a Qegislativa pa ra las delegaci 
l a M a i i c u i i i n i d a d , estimando la ma 
del os minis t ros que el problema de 
legaciones, en todo caso, debe ipla 
en una ley especial, y se llegó a l acuerdo miento de Valenc ia , ' ' a l e m á n . — E n t r e Vaux-Aiilons y Jouy, a l marcas de 'lubrifleantes, que admite pe-
de s u p r i m i r del ar t iculado de Obras p ú - Presenciaran la Ceremonda el goberna- v-iolento fuego enemigo aiguieron, a i ano- dldos en f i rme ¡para esta región , por me-
biieas la fó rmu la de las delegaciones y dor m i l i t a r , generaíl Campos Guereta, checer ataquies. I d iac ión de su agente en Santander don 
eliminair de a<ifiénaa las obras de serví- a c o m p a ñ a d o de su ayudlante, s e ñ o r A l b o ; j E n las alturas a l Oeste de Jouy logró es- Domingo Betanzos, calle d% Lope de 
ció qiue 'en presupuestos some t ido» con el coroned del regimiento de Velencia, e» i tablacerae el «nemi^fo. | Vsg«., 1.—T«J4fono W7. 
E l _ P U E B L O C Á N T A B - R O 
GRAN E X P O S I C I Ó N D E ARTICU-
L Ó S , F X C L U S I V A M E N T E INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION D E O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS N O V E D A D E S -
EULISSOISI : O. RO-
£3 £_ R T S D O R -
M E U I L - MEY E I R 
S A S T R E D E L A R E A L CASA 
Blanca, n ú m . 11 - GABANES WIANDELSSON - Teléfono 910 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
eonlección artística de ramos, canaslillas \! coronas 
O l s L i a d L i o O ó m 
• F O T Ó G R A F O ! — — 
«Le Journal»- corriejut-e; «, 1A1 y 168 por 100, fin de oc-
Dcdioa uoii sentido a r t í c u l o necrológaoo tmbre; a 156, 157 y 158 por 100. 
a M . A t W 'Perry (raietio dieli famoso r e p ú - Re<¿enra E s p a ñ o l a , 765 y 770 pesetas, 
büicti Jullio Fea'ry), d iputodo pon los Vos- fm del corriente; a 773 y 777 pesetas, fin 
gas, icjulti iauL sucumbido viot ima de Las he- de. octuibre (report); a 765 y 770 pesetas, 
i nías que iieoibió eu el -frente del' Aiisne. fin del corrMii te; a 779, 780, 775 y 780 pe-
H a b í a 'Sidio subsecre t í i r ió de Estado con setas, fin dle ootubre; a 760 y 761 oceetas. 
M . VLviaini. Duiro Felguera, & 317 y 317,50 por 100, 
Descanse letn paz. f in del corriente, precedente; a 320 por 
«Frankfurtor Zeitung». 100, fin de octubre. 
Este peuiódico de Francfort acaíba de Aurora , a 300 pesetas, 
puhlii-^r Ja. sdguiieaite no t i c i a : Explosivos, a 320 por 100., 
«EU Emperador ha regialado a l a Ga- ObHgacione». 
a i-iu de cuadros de Kaiseel una c d e o d é n i F e r n b r a m l de Tudela a Bilbao, prime 
de, grabados que se eaiioontraba en el cas- r a sep e, a 102 por 100. 
tiülo de \Mi!lhe]mi9hote, y qvue, e l públ ico Idlem Id . , segunda serie, a 102 por 100. 
no conocía. L a •aoleccáón se oompone de Idem Egpeciailes, a 99,90 y 100 por 100. 
9.000 hojas, desde el siglo X V I a l X V I I I . Idem de Asturias, Galicia y LeOn, a 68 
Contiene, a d e m á s , grabadas de Alberto por 100. 
plureiro, muchos hoiLaffideses, franceses e Idem de Alsa-snaj a 90,75 por 100. 
i/tailiaaios, y vtauiios aguaifuei'tes de Rubens I d e m Vasco Astu i iano , segunda h ípo-
P A L A 0 I O D E L - C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
V i d a r e l i g i o s a . 
E n la Catedral—Misas a las seis l a pr i -
meira, b í i s ta tos ooho, cadla media hora ; 
a Jas nueve y cuarto, la conventual ; m i -
sa a lias doce. 
Por la tarde, a Las cua/tro y media, Ro-
sario. 
que la Congregae lón de Madres Crisbia-
Dias e Hi jas Devotas de Manía consagra 
ñi J e s ú s Siacramentado e*! cularto diomingo 
y WllMam Hogru-th.» 
«L'Osaervatore Romano)]. 
Iv-ludiia el probJiema dte'La al imentacióin 
en I ta l ia , texponáendlo las causas de que 
se Iwtya agravado, y dando a coñoceír ios 
medios con que, a su juiedo. podr í t in m i - ocho dü i s vista, a 20,85. 
ligarse, en parte, los rigores de, l a situia^ 
ciOn creada por la guerra. 
teca, a 103.50 por 100. 
IIÍKÍro-d^li-ica Ibé r i ca , a 103,50 por 100. 
Cambios sotore el Extranjero. 
Ixindres chwiue, a 20,90; Whira^ 20 000. 
NéwpKHTt Mane, pagadero en Londres a 
MADRID 
T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
En causa piocedenite del Juzgado de 
RamaJies se ha dictado sentencia absol-
voendol ibrementlet a. Manuel A j a L a v í n , 
S a ñ t i ñ m o Cr is ío .—Misas rezadas a las ve, cada media hora. A las ocho, mlisa en ¡ 
siete y media, ocho, ocho y media, düez el al tan de Ja S a n t í s i m a Tr in idad , con ór. ! 
de cada mas, con el S e ñ o r de manifiesto, 1 Angel A j a Davín, T o m á s Diego Lav ín , R o 
Roeafflio, s e r m ó n , que predicau-á don J. ' buslianio Diego L a v í n , Ramiro A j a Gó-
Mmuin Camiona, y - b e n d i c i ó n del San t í - ruez, Fidied Aja Gómez, Rafael Hazas Ar-
gjjjjjQ ce y Francisco Hazas Arce, del delito de 
Iglesia del Sagrado Corazón de / ^ ú s . « s lones porqiie ñiei ton acusados. 
—Misas rezadas dle inoo y media a nuiet- a * * * , , 
E n o t ra procedente del Juzgado de To-
i*re!a.vega, t a m b i é n se ha dSctadó denten-
y onoe. L a misa de .comunión geneiial, gano. 
s e r á a JíaS siete y media. A las ocho y A iiais diez y media, misa de Congiega-
medie, la pan-oquial, i n pl^eS. . A lias Vión da San Estanislao. .A las dliez y me-
diiez, misa rezada y conferonsia para aduJ- dEa y onoe y media, misas rezíadas. 
tos A las onoe, nu.sa, rt.zada. or lia tarde, a las cuatro, Congregac ión 
Por l a tarde, a las tres, l a catequesis de Hija® de Maríla, jiinmena secoión. A las 
para los n i ñ o s de la parroquia. A Jas sie- siete y media, Rosaono y med i t ac ión , 
te de la tarde, d a u á pr inc ip io l a función E n eh Cffníien.—Misias rezada"-
mlensuail dle la Ardhicofradíia de l a GuaJ'-
•düa de Honor del Sagrado Corazón de Je-
s-úis, con exposíiieión de Su Div ina Majes-
tad, rezo de la es tación, Rogairio, ejerci-
caog propios de esta devoción y nicditíii-
•c|i<5n, t e r m i n á n d o s e con rehgiosos mote-
tes, bend ic ión y reserva. 
De semana de enfermas, don Manuel1 
Diego, Ruamayor, 7, tercero. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis 
y sileite. A las ocho, lia parroquial , con eot-
pfliicaciión del Santo Evangelio. A las nue-
ve y media, musa di0, tropa. A lias diez y 
media, catequ?tfis par . i n iños y n i ñ a s de 
ta1 parroquia . A ¡as once, misa reza'JJa, 
oon a c o m p a ñ a m i e n t o d¿ ó r g a n o , fiacién-
dOse en ella la conferenioia doc t r ina l pa-
r a adullitos. 
Por l a tarde, a .las siete, Rosario y lec-
tu ra de tos oonferencias del s e ñ o r Obispa. 
Sa7i Francisco.—De seis a ocho y me-
'dia, misas cada media ho ra ; la primea-a 
con plá t ica . A Las nueve, la parroquial , 
de seis 
n ;¡df •anite, cada media hora, hasta las 
d'ez, 
Poffl te. tlaji-de, a las siete y media', Rosa-
rio, lecituira* a c o n t i n u a c i ó n -se expandirá 
a Su Div ina Maljestad, est^ición y reser-
va, teiinlinando oon Ba Salive pouCar. 
eda condeniandio a Modesta Gut ié r rez Seco, 
como autora de un deflíto de hur to , a la 
pena de dos a ñ o s , cuatro meses y un dfia 
de pn ' s ión correccional. 
P a r t e c o m e r c i a l . 
A C E I T E DE OLIVA 
Sevilla, 18 de septietmbue. 
i E n ed mercada sigue acentuánidiase la 
tmrulencia de baja. 
Ayer, una par t ida que quedó pendiente 
; día* d í a anterior, fué cedida al precio de 
Én San Miguel.—Misas a las siete, ocho 71 reales. 
y áSez; di-.r-i./je «s ta -ú l t ima, h a b r á p i á tdca ' Hoy se n o t ó l a presencia dd dos « n t r a 
, i.-bie el Santo ErangeilAo. ' dores, cuyas partidas r e p r e s e n t a r í a n unas 
Por la t-vrde, a las tres, expl icación dei 700 arrobas. 
Catecismo a los n i ñ o s ; la. las ooho, fun-1 .Pasaron las horas en que suelen reaM-
dión con Rosairio, ejcrcidio da! míos de San zarse das ope racáanes y na enoantrablan 
Miiguel, bendic ión y cáriiticos. , (jinprador las mencionadas paa'tiidas. 
Nuestra Señora del Buen Consejo {Pa-1 Cuando m á s akanzaban la proposiiCión 
tires ÁguMijios).—^Domingos y d í a s festá-1 de 70 reales. 
Aceite. coiTiente, de 70 a 71 iteaJes 
Día_20 D í e ^ l 
00 80 ro 
80 C5 80 n 
8 ' 10 bO 10 
80 80. 80 75 
s i io; 81 01 
81 00| 81 00 
81 00, 80 75 
C0 00 00 00 
CO 00! 97 50 
» D ¡ 97 75 00 CO 
» C 1 97 751 97 75 
• * B ! 97 75 97 75 
» A 97 75 4 75 
Amortizable, 4 por 100, F ' 01 üüj 00 00 
Banco de E s p a ñ a ....5 5 00,500 03 
n Hispano Americano.. 240 0O¡240 00 
n Río de la Plata 230 C0 LOl C0 
Tabacos ¡318 0 319 00 






» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 







Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
Sxterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
lo l lars 
000 00,327 00 
335 CO.COO 0) 
00 fO, 98 00 
45 00 45 50 
106 0 0 i : 6 00 
¿Los continuos fracasos d« m u l t i t u d de específicos han ihe^j 
usted escépt ico y desconf ía de eurar? 
N E U T R A C I D O E S ^ A Ñ O l 
R E M E D I O novís imo, inofensivo y portentosamente eficaz 
imi tac ión de n i n g ú n otro producto, ni puede ser imitado. Ee 6 | ^ 
que por su or ig ina l compos ic ión posee patente de invención ^ 
dial . 
No contiene Bismutos, Bicarbonatos, Magnesüas , substancias 
gantes n i calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y per, 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , a c e d í a s (pirosis), flatulencias, diepe 
vómitos , e s t r e ñ i m i e n t o , diaireas, ú l ce r a , d i l a t ac ión y dolor dé 
mago, etc., y si p r e s e n t á i s a vuestro m é d i c o un folleto de lo, 
ofrecemos gratui tamente, en demanda de su opinión, os justifle 
todas estas afirmaciones y la razóm científ ica de que NEUTRACIJ 
E S P A Ñ O L cura asimismo maravil losamente Ar t r i t i smo . Reuma, ( | j 
y Anemia . 
De venta en buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
FRASCO P E Q U E Ñ O , 6 peseta*. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE M A R I N G A L A N , ArjoiJj 




















(Del Banco Hispano Americano.) 
8.) 25 80 2D 
20 97i 50 94 
4 38 C0 4 39 00 
Los espectáculos . 
vos, m i s a s reaaaas do^de las seds ia Has 
uneve y mdia. 
Por l a tarde, a l a s tres, ca teques i s ; Q. 
'JOS ooho y media, Rosario. 
E n San Roque (Sardinero).—.Misas ai las 
siete, ooho, nuevo, die'/, once y doce. 
Pofr la tajldCj a las cuatro, Rosario, con 
ox.posi icióu menor 'diell Saiutísámo Sa r a -
can dlát ioa. A la., once y doce, misas re- m e n t ó , e s tac ión y onación de Amor y Repa-
zadas; l a ú l t ima , con plá t ica . ra'clón a Jesus en '.'a Eucr.iMstía, bend ic ión 
Po r la tarde, a Jias tres, catequesis de y reaerviai, terminando con el cán t i co del 
n i ñ o s . A las ocho, Rosario de penitencia 1 
de 'La Venerable Orden Tercera de San 
FraniaLsco. 
Anunciación.—Misas iiezadas .desde las 
seiiis y media hasta las ocho y media, ca-
dia media hora. A lias nueve, l a parroquiall • 
y de catequesis, con p lá t i ca . A las nueve 
•y media, ins t rucc ión ca t equ í s t i c a para, .Has 
i r ños . A las once y doce, misas rezadas. 
P o r ila tarde, a las siete y media, se re-
z a r á él Santo Roso r io y ejercicio de la 
Corte de M a r í a . 
De semlana de enfermos, don Antanio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lwcía .—Misas de seis a nueve, 
cadla media hora , y a lias diez, onoe y 
doce. A las nueve, l a parroquial , con plá-
tica. 
Po r .la tarde, a .üas tres, explidación del 
Catecismo a los n i ñ o s . A las siete y me-
dia, la) func ión solemne de la «Minerva», 
Este mismo ejeroioia so ileipetirá toda® 
l.:i.9 tardes a 'Ka hora indi.-ada. 
Leyendo periódicos. 
«The MOrning Po-t». 
E l cononel R é p u n g t o n habla as í de l a si-
tuaejión actual de Je. India : 
« A n t e s de lesta/Uar la g u e i r a estaba la 
India, en situación, de protegerla, y lo mis-
mo Egipto. M o n t a ñ a s , r íos , desiertos y 
grandes extensiones mediabap entre nos-
oitms, y u n .enemigo exterior. Ahona esta-
mos con las m o n t a ñ a s , desiertos y r íos a 
nuestra espat'da, y las grandes distancoas por l ú a ; pesetas W.UüU. 
in . unnini. :! ¡onlés Jas estemos cubriendo Allstrios,a. a *7 P01' F * ^ 
• •n armas de dable filio: los ferrocamles ^ ^ H - 1 * " " : , . .„ .,, „ , 
Obiiigaicanes iferrocarnil A l a r a Santander 
SALON P R A D E R A — G r a n c o m p a ñ í a de 
zarzuela y opereta 
arroba, A Jae cuatro y media de la ta rde .—«El 
^ n iño judío». 
í ^ ^ l ^ . ^ ^ , ^ ̂  - . - fc- i^s . -wl -A las seis y med ia .—«La fiesta die San 
t ^ O I S a S V i V í e r C a Q O S IAllltón». "¡Dónde hubo fuego!» y «La suer-
te loca». 
I A las diez y media de l a noche.—«El 
n i ñ o judío». 
P A B E L L O N NARBON. — C o m p a ñ í a có-
iniico-dramáfcica dirigi<ia. por Alfredo Bar-
bero. 
A l a cuatro y media de la taKle ^sección 
« S e r e n a t a á r a b e » . — T á r r e g a 
«Los ciegos de Toledo», ohertura.— 
M hod. 
«I^ot p o u r r í de aires a n d a l u c e s » . — L u 
re na. 
«fSourire d ' a m a u r » , vals lento.—Do 
rado. 
Farmacia8.—Las quo corresponde que-
dar abitertas en l a tarde de hoy, son-
S e ñ o r Erasun.—Atarazanas. 
Seilór Navedo.—Puente. 
S e ñ o r Vega.—Palacio del Club de !ie-
gatas. 
Loa ardores e i r r i t í icdones que, el sol y 
el sudor producen en el cutis, se calman 
y desaiparecen lava mióse con JABON «ES-
CERINA»-
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por' 100, a 79,80, 80,65, 80,70 
v- 80,85 .por 100; pesetas 4-4.800. 
Amortizable 5 pon 100 (1900), a 97,50 por 
100; pesetas 22.000. 
Idem id . , Oarpetas, a 97 por 100; pese- se•nc,1'11«•)•—"L11 cuerda floja» (un acto) 
tm 22.500. 
Obügae iones AyunUuniieaito de Santan-
lier, i y medio por 100, con cupón, a 82 
por 100; pesetas 9.500. 
Idem id . i d . , 5 por 100, a 86 por 100; 
pesetas 7.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario 5 por 100, a 
103,15 y 106,20 por 100; pesetas 24.000. 
Aflcioipies Nuevla M o n t a ñ a , fin septiietm-
bre, precedente, a 232 por 100; peesetas 
7.500. 
Idem id . id'., aíl) .contado, del d ía , a 232 
y 231 por 100; pesrts 19.500. 
Idem fin septiembre, del día, a 232 y231 
A las seis (sección sencilla).—:<La vic 
tor ia del general (un acto). 
A las siete y media (sección especiul).— 
«MalvaJoca» (tres actos). 
A las dilez y media de la noche (sección 
doble) .—«Los hi jos ar t i f ic ia les» . 
OIDOS, N A R I Z Y G A R G A N T A 
De diez a una y dle tres y media a seis. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 13 
«9 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres tarde 
eStratégkios. ¡ 
. L a saiiN^aguardiia de nuiestros futuras i n -
tereses en Oriente dennanda una estrate-
gia sana y cautelosia; que pese todas las 
consecuencias. 
NO' se ha observada semejante estrate-
gia desde que nuestros polí t icos se encar-
óla ron de Ja di recc ión de Ja g u e r r a » . 
rntectediente, 
6.175. 
(UI 104-, 85 por 100; 
B I L B A O 
Orfenó C á n t a b r o—S e convoca a los in 
pesetas dividuos que componen la. Junta direct i 
va de esta entidad, a una r e u n i ó n , que 
t e n d r á lugar hoy, a las once dle la m a ñ a -
na, en el sa lón de «La Bohemia» . 
EUXIR E 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mun do porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando l as moIéstUé duí 
ESTÓMAGO 
9/ dofor de estómago, ia dispepsia, tes acedías, vómitos, inapsíencía, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alloman con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, sío. Es aníiséotico 
De venta m fas príncipaies tarmacías def mundo y en Serrano, 30, MADRiDr 
dsade h n m sd remiten M á m i quisn m pida. 
F O R F I N D E T E M P O R A D A 
E n todo traje que se confeccione durante, este mes, se h a r á una rebaja de diez 
u veinte pesetas. 
LUTOS E N OCHO HORAS 
V I L L ^ 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN 
A D R I D 
DE HERRERA 
Fondeé púb'icog. 
lAünjrtizable, en t í tu los , serie A, a 90,90 
y 96,80 por 100; serie B, a 96,90 por 100; 
serie C, a 96,80 por 100. 
KxiUU ior estampillado, serie E, R 91 por 
lÓÓ; serie C, a 91 por 100. 
Aooiones. 
Banco Hispano Americano, a 245 por 
100. 
Unióu Minera, 870, 875 y 870 pesews. 
Banco del Rúo de la Blata, a ¿80 pese 
tas. 
" Fterrocarril de La Robla, a 510 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 32 i pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.350 pesetas, 
fin del conrientef a 3.335 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv iún , a 3.345 y 3.350 
pesetas, fin del corriente; a 3.390 pesetas, 
fin de octubre. 
Marí t i ima Un ión , a 1.395 pesetas, fin del 
corriente; a 1.410 pesetas, fin de octubre; 
a 1.395 pesetas. 
Vascongada, a 1.380 pesetas, fin del co-
rr iente; a 1.395 pesetas, fin de octubre; 
a 1.375 pesetas. 
Baahi, a 2.930 pesetas. 
' Ciuipuzcoana, a 805 pesetas, fin :Ie oc-
tulirc; a 790 pedetas. 
Mundaca, a 685 pesetas, fin del corrien 
te; a 685 pesetas. 
M a r í t i m a Bilhao, a 675 pesetas, fin del 
corriente; a 675 y 680 pesetas. 
Iza r ra , a 700 pesetas, fin de octubre 
(report); a 690 pesetas, fin dél corriente; 
a 698, 700 698 pesetas, fin de octubre; a 
690 pesetas (iieport), y a 690 pesetas. 
íw i scnña , a 630 pesetas, fin del corrien-
te; a 625 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , ' a 62 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, -t 1.690 
pesetas. 
Vasco Leonesa, a 2.375 y 2.390 pesetas. 
Minas de Cala, a 260 pesetas. 
I r ó n y Lesaca, a 375 pesetas. 
Electra de Viesgn, a 1.130 pesetas. 
C o m p a ñ í a E u s l í a l d u n a , a 1.375 pesetas. 
Papelera, a 158 y 160 por 100, fin del 
Matadero—Romaneo del d í a 21: Re&J* 
mavores, 22; menores, 23 kilogram.>H, 
4.681. 
Cerdos, 7; kilogramos, 593. 
Corderos, 28; kilogramos, 173. 
OairneiY)^, 2; kilogramos, 3-4. 
D I 
P E D R O A . S A N M A R T Í N 
Eti>ftcl8.1{difcd «IM Tinca blancos d« Id Mi.-
va, M * n i * n l l a y Valdepsfta*. — Swyici^ 
•rntrado ra comidas—Teiléfono s ú m . 165 
SH ontargos para regalos M» «at« 
de (• ©orrJente tn pragentaoién, 
clegaitsla y finura, i& atredltads 
C O N F I T E R I A RAMOS, Sen Fran* 
•IMO, 17. 
SUCESOS DE AYER 
¡Mira, mujer! 
Ayer tardie una mujer, domici l iada en 
la cMle dle Peñas red iondas , tuvo 'la humo-
tuida de ffiiiri.giirsa a l parque de bombei'oa 
voluntarios dicicrido que en SM h a b i t a c i ó n 
sici h a b í a declarado un i invudio y que acu-
'dlienan ia sofocai'lo. 
Los bómbenos , como era su obl igac ión , 
a poco de recibir el recado de l a chis tos í -
sima mujelP, ge d i r ig ie ron a la casa den-
fle, por lo, vfsto, h a b í a fi'-ogo, c n o a n t r á n -
doae a Jiai t<aivii£tadora» rciunida con otK..s 
dios o tres mujeaas de l a veeindad que, a l 
v> ir a parecer a Jlas bombeaos, se ecJiaron 
a irJiii a carcajadas. 
íio sto no estaba bien n i medio bien, 
los guardias municipales presentaron la 
corresponcüienite denuncia. • 
Dos escándalos . 
Ayer tairde, unas mujeres dtomicLldhdas 
m la calle de G-mcvara cuiefitionlairon, 'dán-
dose unos tirones de pe'io^ante 'la h i l a r í a d 
detl iiespetable público. 
Los guardias municipales formuiaron 
la oorifeispondiente denuncia. 
—En .'a calle do V i ñ a s otras dos muje-
res promoviieii'on un í u e r t e e scánda lo , ve-
j á n d o s e de palahra y obra, resultando 
una de ellas cion varias contusiones leu 
1 a cara, de las que fué 'asisitáda en Ja 
Casa <ie Socorro. 
T a m b i é n fueron denoincíiadas. 
Presentac ión.—Se ruega al padre del 
mozo Enrique S o l ó r z a n o Mnñoz, mime 
ro 511, del sorteo y reemplazo de 1915. por 
feste Ayuntamiento, se presente en el Ne-
gociado de reemplazos de la Sec re t a r í a 
mainicipail, pa r a comunicarle un asunto 
que le interesa. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul, 
tramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
Santa Otara, 11 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo •en eí d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas di is t r ibuídas , 971. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 16. 
Enviados con billete de fe r rocar r i l a 
sus lespectivos pueblos, 2. 
Asiüados - que quedan en e l d í a de 
hoy, 102. 
CRONICA REGIONAL 
M ú s i c a— i l ^ o g r a m a de Has obres que 
e j e c u t a r á hoy l a banda muncipa l , en el 
paseo de Peredai: ->» 
«El señor i to» , pasodoble,—Calleja. • 
EL SELLO INSTANTANEO YER" 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER Cira Jaquecas. 
E l Sello YER cara Dolores Reamátieos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cara Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Maelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
SI Sello Y E R cara Dolores Nerriosos, 
venta a n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d 
A M P U E R O 
un robo— iPor una mujer domici l iada 
ep esta v i l la h a sido pretetentada a liá 
Guardia c iv i l -de este puesto una denun-
cia, ei) la que se hace constar que duran-
te la noche del 16 del corriente, de h a b í a n 
¡sido sustraidaia a la denunciante, que 
tiene establecido un comercia de telas, 
varias piezas de tela blanca y otras ¡sur-
tidas, que t e n í a almacenadas en una cp-
chena inmediata a la casa donde habi ta 
Ja mencionada mujer . 
La -hanemér i t a sigue la pista de unos 
supues'to.s ladrones y confía en que sus 
MahajoH han de dar buen resultado. 
V E G A DE PAS 
Un incendio—Duranle la noohie del 16 
del corriente mes, se deedaró un violen-
to incend'io en una caea que en el ba-
rrio <ie Pandecebo posee el vecino José 
Mar t í nez Cómcz. 
El incendio d e s t r u y ó casi toda la casa, 
q i i omándose a d e m á s var ios carros de 
hierba, que h a b í a almacenados en el pa 
j a r dle dicho inmueble. 
Merced a Jos i raba jos realizados por 
ed vecindario y por la Guaixl'ia c i v i l se lo-
g r ó dominar el incendio a las t res horas 
de Iniciado, d e s p u é s de haberse causado 
p é r d i d a s por valor de m á s de 3.900 po-
eBtari. 
Avenida de la Reinal 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares.- Informari 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L A C E I T E D E OLIVA V||j 
Lí LAS CAMPANIlJ 
de fama mund ia l , es el que por 
cida bondad resulta m á s eco; 
todos loa similares. 
Unico depós i to en España, (j 
mercio de u l t ramar inos 
LOS AZGARATE8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.-Toni 
GR AMOFON 
y m 
y dificoe, g r an variedad, pwdoi 
brica. 
OPTICA fina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y 
Estuches de Geometr ía , r 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia »s 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas, 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de compoM 
© A R C I A (OPTIC AVILES: 
TtléfOtiOt B21 y «1. 
JABON CH1M 
El mejor de todos los jabón!» 
•omponentes de su fabricacióB| 
•nerada eiab o rac ión . El más e? 
io sólo por ser el que más dura, 
jue no estropea n i quema Ins 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exî á 
ore la marca estampada en cadi 
Consumid 
del Camp 







layo, 5 bis, 
XII, 16.-
IraL 
P̂ r.-í otro 
i i 
CA R E G l S t ^ 
Trozos de 500 y 250 gramoji 
aente. 
VIZCAYA 





E N F E R M E D A D E S DE LA NI 
Ar t r i t i smo , Reuma, Gota, 
y Convelecencia. 
Completa Instalación para el 
de afecciones ginecológl» 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , baños de 
e léct r icos , carbogaseosos, 
artificiales. x 
Abierto* de 16 dle junio a 
' l A J E 
Bl día 8 de 
¡Hiñiendo p 
Ifara má¿ 







C O N F I T E R I A Y PASTEtí 
DE 
F E L I X IRI 
Velasco, númepo' 
Casa especial en tartas, i-8 
toda clase de encargos. 
De venta ( 
CO I í K .T! 
P r e p a r a c i ó n para • ! ing'"e•' 
po, por oflcialea del miwiw-
Ufiríjanse a l habilitado 
esta provincia, C. de la ' 
f i s i ó n , 
£' '''"ia-8 n 
pión 
REINA VICTORIA H0TE1 
La d i recc ión del Hotel Reina Victor ia , 
de Murc ia , anuncia haber empezado la* 
obras de inetalaciói l , pa ra la calefacción 
central a vapor, como la de otras impor-
tantes mejoras, en beneficio de au dietln-
gu ida clientela. 
Máquina de escribir Wodstoock. 
Precio, 850 pese ta» , pagaderas en I f lm-
t a plazo» meneualee. 
Para infermee, d i r i g i r t e a M a u r i d e R. 
Lasieo de ia Vega, ftindeia, 1, ».0 Teie-
fooo 516. 
Tenemos en existencia te9 
cas: 
iVacton"'"». — Cortés, 
M y r u r g i a , La Rosario, T6" 
Extranjeras.—Coiy, Ve[e\ 
Houbigant, Pinaud, Fiver, " 
ll&í, Vascon^eü, etc., etc. v i 
PEREZ D E L MOLINO * . 
Plaza de las Escuelas y v 
HULES iNOy 
de lae mejores marcas, 
cibir en todas las clases y 
Linoteum en pieza y en ̂ . 
SAN PRANeiSOO, ^L!9W 
Gutaperehae y tela» í'n'#r 
cama. 
F T O V t ' 
ORAN C A F E BESTr5. é 
HABITA 
•ervie le « la t a r t a í 
i * 
ÍÜ201 
EL. P U E B L O C Á N T A B R O . 
T.VWWVW /̂ OV W»> 
iMores arreos españoles tu la Cempaila IrasglIMBii 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
El día 8 de octubre, a fes tros dé 1¡I l a rde , Raldj-.-V de. Santander el vapor 
ádmit íendo pacaje y carga 'para, dk-ho paieirfci). 
para m á s miorme», d i r ig i r se a su» c^nsfignat^Wofi á i Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z , Muelle, n ú m e r o 36.—Te'éfono número 63. 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE L f VON 
E s el mejoi tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo quy evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando ést sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir sáemjpre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese ¡por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atrihuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo ele usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería d« Pérez de] Molino y Compalla . 
t La Propicia: Agencia de poro pas f í n e b r e * 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres, 
A L A M E D A P R I M E R A , núm. 22, bajos y entresuelos. Teléfono 481. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp-Torrelavega 
y rep&ratiéft rfi todas : ! » s « s . - R e p a r s t i é i i « • autowévi los . 
A G O ESTO 0£ ESTOMAGO E S T O M A G O 
M A R A V I L L O S A S G j H Í A u O N E S 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresás de ferrocarrilee y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales dej Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Carddfí por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.—Memudos para fragua».—Aglomerado!.—Cok para UÍOB 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a La 
l a e d a d Hullara Española 
Pelayo, 5 Ma, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfon-
«o X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Comi^ñla.—GIJON 
y A V I L E S , ' agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, do Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las ofleimas de la 
t O C I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
¡ s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicaibonato de sosa purís imo de 
esencia de an í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : POCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—MntfrM 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
M A D R E S 
Una M A D R E inteligente y 
discreta administra el pur-
. gante "BESOY" a sus pe-
queñue los y a las perso-
nas de gusto delicado, de 
su casa, sin que se ente-
ren. Así es de agradable. 
P e s e t a » 0 * 3 0 . 
Venta en todas las buenas farmaeias y drogueríi 
Vapores correos españoles 
m m 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
IA 1t D E S E P T I E M B R E , a las tres de la tarde, saldr áde Sanl 
A L F O N S O D O C E 
p a p e 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
idmitiendo pasaje y carga para Habana í.olamente. 
Precios del p a s á i s eu tercera ordiuar..-
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarqu». 
Para Santiago de Cuba.—En combinación ron -=1 ferrocarril, pesetas 345, 11.60 d# 
mpuestog y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
E L DIA 30 D E S E P T I E M B R E , a las once de .la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander eil 
vapor 
oara trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma O m p a ñ í a ) , admitiendu pasaje y carga con destino a Montevideo 
f_Buenos Airee. 
P a r a m á s informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores H l ' 
IOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle. 31.—Teió no número • • . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E t U B A Y MCJIBO 
Servicio mensual, aaliendo de Bilbao, de Santander, de Gíjún y d« C ó r a l a , 
^ara Habana y Veracruz (eventual). Salidai de V e r a c n u (eventual) y de Habaus 
5ara Corufla, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I B O 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádix, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracnw (ÍVW»-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádir 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello. L a Guayra, Puerto Rico, Canaria» 
Hidiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Sonta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vlajt 
4e regreso desde Buenos Aireg el día 2 y de Montevideo el 9. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regr*-
*o deede Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canar ia i , Vigo, Co-
n f i a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Lae Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d« 
ta costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo l a i eicalfi* da 
Canaria» y d* la Penínaul* indicadas en el viaje de ida. 
AdemA» de ios Indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estabie*jt-
ios loe especiaJes de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a FilipiTia», cuyas salidas no »cn lje.f 
v fe« anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condidoneo m á s favorables y pasajero», a 
-{aleñes la Compañía da alojamiento may cómodo y tr&k esmerado, como ba 
litado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todea Id» pmertcs é*! Kraai 
do servidos por lineag regalares. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón aotomóvil, Beriíet, 49 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O JPEítMiAlVKPíTK 
Masco, 6 (casa de los Jardines), e.-Tolef. 227 
S A N T A N D E R 
a P i ñ a T a l l a d a 
PABRIOA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E B I O A S Q U E S E D E S E A , CUADROS @RA£ 
BOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
0 E 8 P A B H O : Arnés E«s»taí^s. núm. i.—Toléfoiiot-23.—FAB3?ISA: Ser vastes, -'-
T O S 
L a s antiguas pastillas pectoralec de Rincón, tan conocidas y u&ad^:- -
bli santanderino, p^r su brillante resulta do para combatir la tos y afecciom;. le 
garganta, ae hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes .de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadores de R I N -
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 aflos de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural-s del vientre. No reconocen rival en su benignidad | 
v eficacia. P ídanse prospectos al autor,- M. R I N C O N , farmacia .—BILBAO. 
Se -c^r.de en Santander en la droguería de Pérez d-l Molí no y Comnaflla. 
B A N I E ' S O N Z A L E Z 
Cari» de San Joaé. número 3, baje. 
O M P R O Y V E N D O 
TOBA C L A S E B E M U E B L E S USABOS 
AaMe ríe Juan de Herrera, S. 
Carbones asturianes 
de inmejorable caHdad para nsos domé?, 
ticos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia. hotel E L V I R A 
Servicios públicos 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E 
ZON, L L A N E S . OVIEDO 
De Santander a Llenes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (loa dos primeiw cont inúan a 
Oviedo). 
De Llanas a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (ios dos últ imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de kn 
anterieres, a las 19 y a Has 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,46, 14,43 y 18,5« . 
De Santander a Torrelavega, todos lo. 
trenes «aendonados aniteriormente, m á s 
otro que saldrá a las 7,20 los jueves y do-
tningoe o días de mercado en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este último los 
jueves y domingos o d ías de mercado en 
Torreüavega). 
SANTANDER-BILBAO 
Saladas de Santander para Bilbao a la» 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a laa 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para Marrón, a 
ias 18. 
Salida de Marrón para Santander, a 
las 7,18. 
E l primer tren llega a Marrón a las 
19,58. E l segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Astillero, Solares y 
Liérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8,45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a la* 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a Liérganes, empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50.' paira llegar a la i 
18,11. 
De Liérganes a Santander, a Las 7.10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38. 15,21, 18,18 y 19,58. 
ASTILLER 0-0 NT ANIDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(correo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
*aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20.35. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,27; llega a 
Madrid, 8.40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander. 8. 
Mixto.—Sale-de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6.40.—Sale de Madrid, 7.10; llega s 
Santander. 18.40. 
seta; cada palabra de exceso. 0,10.—Serví; 
ció de madrugada, las 5 primeras palabras. 
C.05; cada una más. 0,02 1/2.—Conferencias': 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-i 
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao. Cae-
tro Urdíales. Vitoria, 1,25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca v VaÜadolid, 2.75. y Madrid, 4,2*. 
Servicio postal. 
imposición y retiración de valores decía-
adoa y paquétes postales, de 9 a 13,30. 
• Certificados, de 9 a 13.30. 
( ro postal, de 9 a 13. 
xago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros, y relate 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu 
rada y certifteada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Madrid 
mixto de Valladolid y Asturias, 10—Corree] 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llenes 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao. Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ba ce solamente el repar 
to a las lí,30. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocarri 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,5( i 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.-, 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100, 2—Por cadt 
10 kilos de exceso, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
(Betación ttlegrAflca, Arcillero, núi». 1.) 
Telegramas entre las estaciones espafiolai 
y sus posesiones: por cada palabra, hasta | 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más" 
0,05—Teleg-amas urgentes, triple del ordíji 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pai 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabn 
más, 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas! 
indicando en el despacho «De madrugada».;; 
Teléfonos interurbanos. 
(Cer tral, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pa 
Coches de aiquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de lo-
ferrocarriles a Miranfia, la Magdalena y e 
Sardinero, o viceversa por un viajero. 2 pe 
setas; desde las estaciones a cuelquier pun 
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex. 
cediendo de este número, 3 pesetas.—Desdi 
el Sardinero, Magdalena y Miranda a bí 
segunda Alameda y viceversa, en los días di 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando e 
carruaje sea ocupado por menos persona' 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Dee;'. 
de los puntos de parada a la plaza de toros:; 
por asiento, una peseita Idem a los sitios d 
romería, dentro del-término municipal y vi 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
"Por careras: Dentro tel casco de la d » 
dad, por una o dos ptisonas, 1,50 pesetas, 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por e| 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetaí'j 
fiasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del téi; 
mino municipal, 1 o 2 personas. 4 pesetaf' 
cuando exceda de este número, 5.—Por cadij 
media hora en las miomas condiciones. 2.5( 
La media hora se cobra por entero, aunquj 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pejj 
gará el completo de lo§ asientos que teng.l 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajel 
se considera como ciudad la zona comprerl 
dida dentro de una línea que partiendo de 
extremo Este de la calle de Castilla, vay ! 
en dirección Norte al paseo viejo de Mirai 
da, continuando a la Magdalena y Sardina 
ro (dos playas), paseo del Alta, Peflas Md 
renas y calle de la Industria, al extremr 
Oeete de al estación de mercancías de B l 
bao. 
